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Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in Miami, 
that is Worlds Ahead in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation and creativity so that our 
graduates are prepared to succeed in the global market.
Since 1965, when it was chartered as the area’s first public university, FIU has built a reputation for excellence in 
teaching, research and community engagement. Since taking office in August 2009, President Mark B. Rosenberg has 
focused on strengthening student-centered academic excellence, enhancing research that supports community priorities 
and expanding community partnerships.
FIU has diverse and nationally celebrated faculty who bring a global perspective to their research and teaching. Our 
vibrant student body is made up of individuals from throughout the United States and more than 130 countries, and 
our Worlds Ahead alumni have risen to prominence in every field.
FIU offers nearly 200 baccalaureate, master’s, doctoral and specialist degree programs in its colleges and schools, 
including: College of Communication, Architecture + The Arts, College of Arts; Sciences & Education; College of 
Business; College of Engineering and Computing; Honors College; College of Law; Herbert Wertheim College of 
Medicine; Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences; Chaplin School of Hospitality and Tourism 
Management; Steven J. Green School of International and Public Affairs; and Robert Stempel College of Public Health 
and Social Work.
As one of South Florida’s anchor institutions, FIU contributes almost $9 billion each year to the local economy 
and is ranked second in Florida in Forbes Magazine’s “America’s Best Employers” list. FIU graduates are consistently 
among the highest paid college graduates in Florida and are among the leaders of public and private organizations 
throughout South Florida. FIU is Worlds Ahead in finding solutions to the most challenging problems of our time. 
FIU emphasizes research as a major component of its mission with multiple state-of-the-art research facilities including 
the Wall of Wind Research and Testing Facility, the Medina Aquarius Program and the Advanced Materials Engineering 
Research Institute. FIU has awarded more than 220,000 degrees and enrolls more than 55,000 students in our Modesto 
A. Maidique and Biscayne Bay campuses and centers including FIU Downtown on Brickell, FIU@I-75, the Miami Beach 
Urban Studios, and our Qingdao and Tianjin locations in China. FIU also supports artistic and cultural engagement 
through its three museums: Patricia & Phillip Frost Art Museum, the Wolfsonian-FIU, and the Jewish Museum of 
Florida-FIU. FIU is a member of Conference USA, and more than 400 student-athletes participate in 18 sports. 
Thanks to the support of the South Florida community, FIU has emerged as a Worlds Ahead leader of higher education.
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Commencement Program
Sunday, July 29, 2018, 10 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF LAW ............................................................................................................... Miriam Weismann, Banner Marshal 
CHAPMAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ..............................................................Antoinette Smith, Banner Marshal
LANDON UNDERGRADUATE SCHOOL OF BUSINESS .......................................................... Jayati Sinha, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .............................................................................................Eli Beracha, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ......................................................................................................................... Sofia Trelles, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES ................................................................ Brianna Rodriguez, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ................................................ S. Christopher Ellis, College of Business
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
COMMENCEMENT SPEAKER .............................................................................................................Thomas M. Cornish ’85
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ...................................... Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Law ......................................................................................................................................... Tawia Ansah, Acting Dean
College of Business .................................................................................................................................................. Joanne Li, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
Commencement Program
Sunday, July 29, 2018, 3 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
HERBERT WERTHEIM COLLEGE OF MEDICINE ...................................................... Masafumi Yoshinaga, Banner Marshal
ROBERT STEMPEL COLLEGE OF PUBLIC HEALTH ............................................... Sabrina Sales Martinez, Banner Marshal
NICOLE WERTHEIM COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES .................Laura McPherson, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .....................................................................................Cristina Palacios, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ........................................................................................................................Allen Varela, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .............................................................................................................Kerrie Montgomery, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES ..................................................................... Madlyn Downs, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ....................................... Orianna Gutierrez, Senior, Vocal Performance
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
CONFERRAL OF FIU HONORARY DEGREE ....................................................His Excellency Ahmed Mubarak Al Mazrouei, 
Doctor of Science, honoris causa
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .......................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
Robert Stempel College of Public Health and Social Work..........................................................................Tomás R. Guilarte, Dean
Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences ........................................................................... Ora L. Strickland, Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
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Commencement Program
Sunday, July 29, 2018, 7:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
NICOLE WERTHEIM COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES ................C. Victoria Framil, Banner Marshal
COLLEGE OF ARTS, SCIENCES & EDUCATION................................................................John Kominoski, Banner Marshal
CHAPLIN SCHOOL OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT ..................Miranda Kitterlin, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ...................................................................................... Sparkle Malone, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ........................................................................................................................Allen Varela, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .........................................................................................................................Sofia Trelles, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES .................................................................... Elizabeth Torres, Banner Marshal 
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ...............................................Alex Toussaint, Senior, Music Education 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                             
FIU Alma Mater, Belinda Gunn                                                                                                
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
COMMENCEMENT SPEAKER ......................................................................................................Regynald G. Washington ’74
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .......................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
Nicole Wertheim College of Nursing and Health Sciences ........................................................................... Ora L. Strickland, Dean
College of Arts, Sciences & Education .........................................................................................................Michael Heithaus, Dean 
Chaplin School of Hospitality and Tourism Management ................................................................... Michael Cheng, Interim Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
Commencement Program
Monday, July 30, 2018, 10 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ENGINEERING AND COMPUTING ............................................................... Gustavo Roig, Banner Marshal
COLLEGE OF COMMUNICATION, ARCHITECTURE + THE ARTS ...................................Aaron Pikula, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ......................................................................Patricia McDermott-Wells, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ............................................................................................................Gretchen Scharnagl, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .......................................................................................................................... Scott Jones, Banner Marshal
LIBRARIES ......................................................................................................................................... Jennifer Fu, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES .................................................................... Laura Pacchioni, Banner Marshal 
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ...........................................................Adriana Ruiz, Bachelor of Music
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
COMMENCEMENT SPEAKER ...............................................................................................................................Grant Miller
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .......................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Engineering and Computing ...............................................................................................................John Volakis, Dean
College of Communication, Architecture + The Arts ........................................................................................ Brian Schriner, Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
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Commencement Program
Monday, July 30, 2018, 3 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF ARTS, SCIENCES & EDUCATION.................................................................Werner Boeglin, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL .......................................................................................... Justin Parent, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ................................................................................................................... Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ..............................................................................................................Amanda Niguidula, Banner Marshal
LIBRARIES ......................................................................................................................................... Jennifer Fu, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES .....................................................................Rebecca Arocha, Banner Marshal 
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                   
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ............................................... Adam Levine, Senior, Vocal Performance 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
SGA MESSAGE ............................................................................................... Jefferson Noel, SGA President, Biscayne Bay Campus 
and FIU at I-75
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS ...................................... Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Arts, Sciences & Education .........................................................................................................Michael Heithaus, Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
Commencement Program
Monday, July 30, 2018, 7:30 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
COLLEGE OF COMMUNICATION, ARCHITECTURE + THE ARTS ................................... Aaron Pikula, Banner Marshal
COLLEGE OF ARTS, SCIENCES & EDUCATION..................................................................... Mido Chang, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ................................................................................Michelle Cumming, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ........................................................................................................................Allen Varela, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS ....................................................................................................................... Steven Sweat, Banner Marshal 
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES ............................................................... Alessandro Oliveira, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                    
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER .................................... Catherine Magarino, Junior, Vocal Performance 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
SGA MESSAGE ............................................................................Jose L. Sirven, III, SGA President, Modesto A. Maidique Campus, 
Member, FIU Board of Trustees
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMAS .......................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Communication, Architecture + The Arts ........................................................................................ Brian Schriner, Dean
College of Arts, Sciences & Education .........................................................................................................Michael Heithaus, Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
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Commencement Program
Tuesday, July 31, 2018, 10 a.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
LANDON UNDERGRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ........................................................Bruce Seaton, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ......................................................................................................................Logan Saucer, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .............................................................................................................Kristen Kawczynski, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES ...................................................................... Edivaldo Mota, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ............................................... S. Christopher Ellis, College of Business;
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key                                                                                Donald Roomes, College of Business; 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn                                                                                                Louis Melbourne, College of Business
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
College of Business .................................................................................................................................................. Joanne Li, Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
Commencement Program
Tuesday, July 31, 2018, 3 p.m.
The audience is requested to remain seated for the Processional and rise for the National Anthem and the FIU Alma Mater.
STEVEN J. GREEN SCHOOL OF INTERNATIONAL & PUBLIC AFFAIRS ............................Victor Uribe, Banner Marshal
UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL ...............................................................................Michael Bustamante, Banner Marshal
HONORS COLLEGE ................................................................................................................... Umer Rahman, Banner Marshal
STUDENT AFFAIRS .......................................................................................................................Robert Jaross, Banner Marshal
LIBRARIES .................................................................................................................................. George Pearson, Banner Marshal
ENROLLMENT MANAGEMENT & SERVICES ........................................................Maria Cristina Montoya, Banner Marshal
PROCESSIONAL ..................................................................................Grand Marshal Joerg Reinhold, Vice Chair, Faculty Senate
Fanfare for the Common Man, Aaron Copland                                                                                     
Chariots of Fire, Vangelis
Pomp and Circumstance, Sir Edward Elgar
THE NATIONAL ANTHEM AND FIU ALMA MATER ................................................ Lauren Lopez, Senior, Music Education 
The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key 
FIU Alma Mater, Belinda Gunn
CONVENER .............................................................................................Kenneth G. Furton, Provost and Executive Vice President
WELCOME AND RECOGNITIONS .............................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
PRESENTATION OF DOCTORAL DIPLOMA .........................................Lidia Kos, Associate Dean, University Graduate School
WORLDS AHEAD RECOGNITIONS ...........................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
COMMENCEMENT SPEAKER ...........................................................................................State Representative Daniel A. Perez
PRESENTATION OF GRADUATE AND UNDERGRADUATE DIPLOMAS
Narrator ............................................................................................................................Stephen Neal, Instructor, School of Theatre
Steven J. Green School of International & Public Affairs ......................................................................John F. Stack, Founding Dean
Honors College ......................................................................................................................................Juan Carlos Espinosa, Dean
University Graduate School ........................................................................................................................Lidia Kos, Associate Dean
CHARGE TO THE GRADUATES ..................................................................................................Mark B. Rosenberg, President 
RECESSIONAL
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Commencement Speaker
Thomas M. Cornish ’85
Senior Executive Vice President & Chief Operating Officer, BankUnited
Thomas M. Cornish is senior executive vice president and chief operating officer for 
BankUnited. He joined the bank in 2014 as president of the Florida Region. 
From 2004 to 2014, Cornish served as president and CEO of the Florida region of Marsh 
& McLennan Agency and its predecessor Seitland Insurance. During his tenure, Cornish 
was recognized as “Miami’s CEO of the Year” by the South Florida Business Journal and the 
“Ultimate CEO” by Business Leader Magazine. 
Prior to Marsh & McLennan, Cornish held several senior leadership positions with SunTrust 
Bank from 1983 through 2003. His last position at SunTrust was Miami market president and 
commercial line of business executive. 
FIU inducted Cornish in 2013 into the FIU Business Hall of Fame. In 2017, FIU, Miami 
Dade College and Miami Dade Public Schools recognized him as a Hall of Fame Honoree. 
He is a member and immediate past chairman of the FIU Foundation Board of Directors. In 
2017, he received the Torch Award from the FIU Alumni Association, the organization’s 
highest honor that recognizes alumni and faculty making positive impacts on their profession, 
the community and the university. He and his wife, Patricia, are also active in supporting 
education through FIU and City Year Miami. 
Prior leadership roles in the community and industry include having served as chairman of 
the Beacon Council; chairman of the Miami Children’s Hospital Foundation; and chairman of 
Assurex Global; and chairman of the Risk Management Association of Florida. In addition, he 
is a past board member of Camillus House, the Chapman Partnership and a past member of 
the Orange Bowl Committee. 
Cornish earned his bachelor’s in business administration from FIU in 1985. He and his family 
reside in Pinecrest. 
 
Honorary Degree
His Excellency Ahmed Mubarak Al Mazrouei, M.D.
Doctor of Science, honoris causa
His Excellency Dr. Ahmed Mubarak Al Mazrouei currently is the chairman of the Private 
Department of the President (UAE Federal Minister); secretary general of the Executive Council 
Cabinet of Abu Dhabi; and a member of the Supreme Petroleum Council.  
He is a leader in shaping government policy in the Emirate of Abu Dhabi in many areas over  
his career. 
In his current appointment as secretary general, Al Mazrouei planned and directed the total re-
formation of the administrative body, which supports the Executive Council Cabinet — closely 
aligning with the needs of cabinet and providing direct support to the sub-committees of the 
Executive Council. He is the highest authority responsible for managing the Executive Council 
Cabinet’s day-to-day activities.     
In his previous concurrent appointments as chairman and CEO of the Health Authority-Abu 
Dhabi, chairman of DAMAN — the National Health Insurance Company and chairman of SEHA 
— the Abu Dhabi Health Services Company, Al Mazrouei provided oversight and direction to 
the planning and transition of a bureaucracy-controlled, publicly funded health care service into 
a modern decentralized health system. The new system has an independent regulatory function, 
universal health insurance for all residents and a maximum of private sector involvement; it ensures 
the delivery of world class health care to present and future generations in the Emirate, in line with 
the ambitious vision of the late Sheikh Zayed and the present government of Abu Dhabi.
In his previous appointment as the first chairman of the Federal Authority for Nuclear Regulation, 
Al Mazrouei provided oversight and direction of planning and implementation of policies to 
regulate and license nuclear activities in the UAE, including nuclear power, materials and resources. 
He also served in similar capacities as chairman of the Abu Dhabi Water and Electricity Authority 
and Civil Service Council. 
A graduate of the United Arab Emirates University Faculty of Medicine and Health Sciences with 
a MBBS, Al Mazrouei started his career with the General Authority for Health Services, taking a 
“residency” of a different type, becoming immersed in the health care system. He started as manager 
of Sheikh Khalifa Medical City, the largest and most prominent hospital in the United Arab 
Emirates, serving in a number of roles at the General Authority for Health Services, which devolved 
into the Health Authority-Abu Dhabi. In addition, he has completed a number of executive 
management programs.
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Commencement Speaker
Regynald G. Washington ’74
Chief Executive Officer, Hojeji Branded Foods
Regynald G. Washington is a Morgan Stanley Private Equity portfolio CEO, member of the 
Morgan Stanley Private Equity/Hojeij Branded Foods board and equity partner. Washington 
has risen within the ranks of the restaurant business to become a highly respected, high-profile 
industry leader. 
Washington was most recently world-wide vice president of food and beverage for Walt Disney 
Parks & Resorts (Disney World, Disneyland, Disneyland Hong Kong, Disneyland Tokyo, 
Disneyland Paris, Disney Cruise Line).  He also oversaw the Epcot International Food & Wine 
Festival, the largest festival of its kind in the United States. 
Washington has occupied significant industry leadership positions, notably as a member of the 
board of directors and elected chairman of the board of the National Restaurant Association, 
whose membership includes 878,000 restaurant and food service outlets.
He currently leads Hojeij Branded Foods (HBF), an Atlanta-based restaurant company 
operating 120 restaurants in 38 airports in the United States and Canada with revenue in 
excess of a quarter of a billion dollars. HBF has more than 45 popular and widely recognized 
brands in its portfolio,  including P.F. Chang’s, Vino Volo Wine Bars (50 locations), LongHorn 
Steakhouse, Celebrity Chef Cat Cora’s Kitchen, Gordon Biersch, Plum Market, Potbelly and 
Margaritaville, just to name a few.
Washington is a graduate of FIU with a bachelor’s in international hotel and restaurant 
administration. Honored with the Outstanding Achievement Torch Award in 2006, he is 
a member of the dean’s advisory board at the Chaplin School of Hospitality and Tourism 
Management. In 1999, he was named one of Top 50 TasteMakers in the restaurant industry  
in America by Nation’s Restaurant News.  
In 2015, Georgia State University’s Cecil B. Day Hospitality School named their  
master’s program The Regynald G. Washington Master of Global Hospitality and  
Management Program.
Commencement Speaker
Grant Miller
Publisher, Community Newspapers 
Grant Miller is the publisher of 11 community newspapers with a circulation of 100,000, 
serving Miami-Dade County for 36 years. With more than 300,000 subscribers across 13 
online newspapers and seven newsletters, the Miller brothers have shared the stories that give 
soul to the South Florida community. 
Grant is on the board of directors of the Miami Dade Nike high school football and basketball  
tournament of champions. He is a founding member of the Aventura marketing council and 
chamber of commerce. In addition, he is on the executive committee of the board of directors 
of the Greater Miami Chamber of Commerce; on the board of advisors of Doral Business 
Forum; and on the board of directors of Community Health of South Florida Foundations. 
Born and raised in Miami, Grant has become a significant influencer in the business and 
civic community. He is the founder of the Pinecrest, Palmetto Bay and Cutler Bay Business 
Associations; past president of Greater Miami Pop Warner football and cheerleading; and 
president of Howard Palmetto Baseball and Softball League. He has been coaching  high school 
and youth football and baseball for the last 40 years. 
At the 2017 Diamond Awards, the Coral Gables Chamber of Commerce named him and his 
brother, Michael, Business Leaders of the Year.
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Commencement Speaker
Daniel A. Perez
Florida House of Representatives – District 116
From the time he was six years old, Representative Daniel Anthony Perez has called 
Westchester home. Today, as a successful attorney and a dedicated member of the community, 
Perez serves the residents and families of District 116 in Tallahassee.
Perez was elected to the Florida House of Representatives in 2017. During his first session, he 
passed significant legislation. He now sits on multiple committees within the Florida House  
of Representatives, including Health Quality, Higher Education Appropriations, and Careers 
and Competition. A champion of child welfare, he has passed important legislation to assist 
and entice parents who are stable to reunite with their children who were placed in the foster 
care system. 
Perez graduated from Florida State University in 2009 and from Loyola University New 
Orleans College of Law in 2012.  He is an attorney with Cole, Scott & Kissane, P.A., where his 
practice includes litigation, premises liability, products liability and construction law.  
His wife, Stephanie Ann, is an FIU alumna and pharmacist. They are expecting a daughter, 
Camila Lucia, in the coming weeks.  
The Commencement:
An Academic Tradition
At every academic institution, commencement exercises are the high point 
of the calendar for students and their families. Since the purpose of a college 
or university is to prepare its students to merit the conferral of an academic 
degree, the commencement ceremony serves as the instrument for exhibiting 
the success of both the university and its students in fulfilling this primary 
goal. The rites involved in the celebration of commencement stem from 
civilization’s earliest times. In fact, the very word, commencement, means 
a beginning. If you are familiar with the trappings of this grand ceremony, 
you are aware that the traditions carried forth from medieval days are 
revealed in all of their pomp, color and symbolism. It is a celebration of 
new beginnings. For participants and observers alike, commencement is 
meant to be both self-serving and an emotional experience.
The Chain of Office
The university president is the ceremony’s convener and chief presider at 
the commencement ceremonies. The great chain, which is the FIU chain 
of office, is displayed on stage. This ancient symbol is perhaps the most 
beautiful and artistic of any of the accoutrements of the ceremony. During 
the Renaissance, holders of very high office sometimes wore a chain as a 
symbol of their authority. FIU’s chain is made of sterling silver and its 
designs are cast, cut and etched. The center medallion represents the world 
and is surrounded by sea shells cast from an actual shell. Reflecting the 
university and the South Florida area are the eight ovals which make up the 
chain-designed by Clem Pennington, associate professor of art education, 
now retired, and created in 1977 by Leo Shirker, a Miami goldsmith, art 
teacher and FIU alumnus.
Grand Marshal
The leader of the academic procession is the Grand Marshal. At FIU, this 
prestigious honor goes to the chairperson of the Faculty Senate, which is 
the democratic collegial governance body of the faculty.
The Mace
The Grand Marshal carries a ceremonial club called a mace. In antiquity, 
when an official of high rank went out in public, a mace-bearer was 
assigned to accompany him in order to literally beat away those who got 
close enough to try to petition the favors of the official. Today, the bearing 
of the university’s mace is ceremonial in nature, signifying the authority 
and authenticity of those who are to follow. 
The Dais Party
The Dais Party is also known as the Platform Party. This group is composed 
of the university’s administrative leaders and very special guests. The Dais 
Party enters the hall before the faculty and proceeds directly to stage. 
Academic Regalia
The tradition of wearing distinctive academic attire at commencement 
ceremonies originated in Europe in the 12th century. However, gowns and 
capes had been worn by clerics and ecclesiastics even before that date. A 
heavy black or brown gown was apparently worn at all times. Hoods and 
capes were also a necessity during the long, cold European winters because 
the buildings in which scholars lived, studied and taught were cold and 
drafty. When not being used to provide warmth, hoods and baggy sleeves 
served the same purpose as do today’s pockets. The academic costume at 
English universities (from which many of our American commencement 
traditions originate) can be traced as far back as the middle of the 14th 
century, to the time when scholars were rebuked that a decent habit was 
to be worn (Statutes of Peterhouse, 1344). The faculties of American 
universities have worn academic garb for commencement ceremonies since 
the beginning of the system. For almost 250 years, each university chose its 
own costume until it was realized that in 1896 an event unique in history 
would be taking place. This was the simultaneous celebrations of the 250th 
anniversary of Harvard University and the 500th anniversary of Heidelberg 
University. Because of this unique circumstance, the Intercollegiate Bureau 
of Academic Costume was opened in 1895 to record the distinctive colors 
of institutions, their arrangement, the particulars of gowns, hoods and caps, 
as well as information pertaining to academic ceremonies. At that time, an 
American code of academic dress was agreed upon to which we adhere 
today with few modifications. Since Spring 2011, FIU has selected to use 
earth-friendly academic regalia for undergraduate and graduate students. 
This initiative underlines FIU’s commitment to sustainability. At Florida 
International University, whose colors are blue and gold, the traditional 
colors of the disciplines are:
Bachelor’s candidates wear blue gowns and master’s candidates wear black 
gowns with the following tassel and hood colors representing degrees: 
Architecture Blue Violet
Art Education Light Blue
Arts and Sciences White
Business Drab
Communication Arts Crimson
Criminal Justice Peacock Blue
Economics Copper
Education Light Blue
Engineering and Computer Science Orange
Fine Arts White
Health Sciences Green
Health Service Administration Green
Honors  Gold
Hospitality and Tourism Management Navy Blue
International and Public Affairs White
Journalism and Mass Communication Crimson
Music Pink
Physician Assistant Green
Nursing Apricot
Public Administration Peacock Blue
Public Health Salmon
Social Work Citron
Doctoral candidates wear black gowns with gold tassels and hood colors 
are assigned as follows: 
 
Doctor of Philosophy (Ph.D.)  Navy Blue
Doctor of Education (Ed.D.)  Light Blue
Doctor of Physical Therapy (D.P.T.)  Teal 
Doctor of Nursing Practice (D.N.P.)  Apricot
Doctor of Medicine (M.D.)  Green 
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Florida International University 
Board of Trustees 2018-2019
State of Florida
The Honorable Rick Scott, Governor 
The Honorable Carlos Lopez-Cantera, Lieutenant Governor
The Honorable Pam Bondi, Attorney General
The Honorable Jimmy Patronis, Chief Financial Officer
The Honorable Adam Putnam, Commissioner of Agriculture
Cesar L. Alvarez
Leonard Boord
Dean C. Colson
Gerald C. Grant, Jr., ’78, ’89
Michael G. Joseph
Natasha Lowell
Justo L. Pozo ’80
Marc D. Sarnoff
Rogelio Tovar
Student Member
Jose L. Sirven, III
Student Trustee, MMC
Faculty Member
Kathleen L. Wilson
Chair, FIU Faculty Senate
Claudia Puig, Chair
Jose J. Armas, Vice Chair
Mark B. Rosenberg, Secretary
State University System of Florida
Board of Governors
Marshall M. Criser III, Chancellor 
Ned C. Lautenbach, Chair 
Sydney Kitson, Vice Chair 
Pam Stewart, Commissioner of Education
Kishane Patel, Chair, Florida Student Association
Gary S. Tyson, Chair, Advisory Council of Faculty Senates
Tim Cerio
Patricia Frost 
H. Wayne Huzienga Jr.
Darlene L. Jordan
Alan M. Levine 
Wendy S. Link 
Edward A. Morton 
Jay S. Patel
Norman D. Tripp 
Fernando J. Valverde, MD 
Zachariah P. Zachariah
Florida International University Administration 
Mark B. Rosenberg, President
Kenneth G. Furton, Provost & Executive Vice President  
Kenneth A. Jessell, Chief Financial Officer and Senior Vice President, Finance and Administration
Elizabeth Bejar, Senior Vice President, Academic and Student Affairs 
Sandra B. Gonzalez-Levy, Senior Vice President, External Relations 
Howard R. Lipman, Senior Vice President, University Advancement and Chief Executive Officer, FIU Foundation Inc. 
John A. Rock, Founding Dean and Senior Vice President, Health Affairs, Herbert Wertheim College of Medicine
Kevin B. Coughlin Jr., Interim Vice President, Enrollment Management & Services and University Registrar
Andrés G. Gil ’86, Vice President, Research and Economic Development and Dean, University Graduate School
Robert Grillo ’91, Vice President, Information Technology and Chief Information Officer 
El pagnier K. Hudson, Interim Vice President, Human Resources
Saif Y. Ishoof, Vice President, Engagement
Javier I. Marqués ’92, ’96, Vice President, Operations & Safety, Chief of Staff, Office of the President
Pablo G. Ortiz, Vice President, Regional Academic Locations & Institutional Development 
Michelle L. Palacio ’03, Vice President, Governmental Relations 
Terry Witherell, Vice President, External Relations
Carlos B. Castillo ’88, General Counsel, Office of the General Counsel 
Pete Garcia, Executive Director, Sports and Entertainment
Florida International University 
Foundation Board of Directors 2018-2019
Executive Committee
Richard Brilliant ’93, Chair
Humberto “Burt” Cabañas ’76, Vice Chair
Andre L. Teixeira ’92, MAcc ’93, Treasurer
Jill M. Granat, Esq. ’87, Secretary
Howard R. Lipman, Chief Executive Officer
Steven M. Berwick, CPA ’74
Thomas M. Cornish ’85
Francisco Gonzalez, CPA ’90
Michael A. Kappitt ’92
Juan J. Martinez ’90, MAcc ’93
Esther L. Moreno, Esq. ’95
Claudia Puig
Mark B. Rosenberg, University President
Adalio T. Sanchez ’87
Wasim J. Shomar
Elliot Stone
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Florida International University 
Alumni Association Executive Board of Directors 2018-2019
Maria D. Garcia, Esq. ’05, JD ’08 
President
Michael A. Hernández ’04, MPA ’11
President-Elect
Benjamin Sardiñas ’01
Vice President
Enrique Piñeiro ’03, MS ’16
Parliamentarian
Gina Duarte-Romero ‘91, M.Ed. ’08 
Secretary
Eduardo Hondal ’88, MS ’00
Immediate Past President
Juan Carlos Alexander ’04
Treasurer
Florida International University
Commencement Committee 2018 
Lynda Rodriguez, Chair
Rocio Alves Milho Aguilar ’13
Amy Aiken
Jimmy Almansa
Wilfredo Alvarez ’84
Cristina Arabatzis ’09, ’12
Jesus Arias
Laura Benavides
Penny Butler ’94, ’98
Jean Byron
Rigoberto Campos
Mayte Cantillo
Melissa Castriota
Beatrice Correa ’15
Odalys Diaz ’89
Erica Garvey
Michael Gonzalez
Chelsey Grenier
Randy Haning
Cameron Jones
Rhesia Lewis
Sanyo Mathew ’04, ’08
Ashley Mendez ’12, ’15
Birgitta Rausch Montoto ’00, ’13
Betty Newborn
Ana Ortega ’08 ’10
Karla Ortega ’01, ’06
Richard Pabon
Ahnji Patterson
Ron Reyes
Cynthia Rodriguez ’16
Marisa Salazar ’02
Ricky Sant ’99, ’05
Travis Stokes ’09, ’12
Silvia Valdes ’02, ’09
The Honors College
The Honors College provides highly motivated students with a cutting-edge education that complements their majors and prepares them 
to successfully compete for graduate school or employment. The heart of the college is its creative, active, and supportive community of 
outstanding students, superb teachers, accomplished researchers, and dedicated staff. Honors College scholars are admitted competitively into a 
transformational environment featuring problem-based experiential learning, active mentoring, and interdisciplinarity. 
The curriculum emphasizes critical, integrative, and creative thinking; team and independent research; oral and written communication; and 
integration of class work with the world outside the university. Students choose from an array of advanced multidisciplinary seminars that 
complement their major studies; study abroad; and/or extended research through the groundbreaking Advanced Research and Creativity in 
Honors (ARCH) program. The College also provides unique, focused tracks in pre-med/health professions, innovation/entrepreneurship, and law, 
with Early Assurance Programs in law, medicine, dentistry, pharmacy, and osteopathy.
Students can live in the Honors College Building, taking advantage of its extensive Honors living-learning community and co-curricular 
opportunities, with access to high-tech innovation and video labs, as well as IT support. The College’s Career Center guarantees an internship to 
any student seeking one, and provides training in real-world social and business skills. Honors students embrace civic responsibility, and engage in 
service-research that directly benefits external communities, such as the Worlds Ahead Honors-Sweetwater Partnership. 
Amro Khalid Al Ashi
Kelsey Alvarez
Ceylin Jaquelin Arias
Mahum Asim
Melissa Laura Barbieri
Sade Aida Khadija Beckles
Anthony Jose Bello
Victoria M. Bianchi
Zoila Brummer
Ana Paula Calle
Jasmine Cedeno
Briana Alexandra Cervantes
Rolando Gabriel Chang
Jessy Carolina Contreras
Dalianett Corrales
Kevin Jacob Cuellar
Antonio Pedro De Azevedo  
     Bezerra Vitor Ramos
Carolina Alejandra Del Rio
Nathali Demien
Daniela Diaz
Jorge Andres Diaz
Natalie Marie Diaz
Anouk Do Pico Sforza
Alejandra Mariee Dominguez
Alexander Durango
Sabrina Escobar
Ariel Ruben Espinal
Ashley Espinosa
Daybe Martha Eugene
Elizabeth Fernandez
Stacey Le Fleurijean
Eric Thomas Galan
Richard Jesus Galindo
Nicholas Rodolfo Gomez
Sofia Marilia Gomez
Tiffany Marie Gomez
Christian Gonzalez
Dario Gonzalez
Albany Desiree Gonzalez Salcedo
Kevin E. Guzman
Luisa Yuki Haratani Bittencourt
Alejandra Hernandez
Caroline Nicole Hernandez
Laura Hernandez
Cecilia M. Herran
Brandon Hevia
Valery Alexandra Hidalgo
Maria K. Jimenez
Patricia Katri
Jason Daniel Kozarek
Alejandro Larios Venegas
Berline Laurent
Joanne Ling
Cindy Makosa Makita
Marcos Oswin Marimon
Gabriel John Mattioni JR
Jonathan McElroy
Evan McGrath
Julio Cesar Mejias Garcia
Ashley Nichole Mickens
Megan Molina
Karla Alejandra Montejo
Kevin Edward Montoto
Ricardo Gustavo Monzon
Christian Alexander Mourino
Anna Mueller
Terence Joeseph Munoz
Tuan Nghia Tuan Nguyen
Jacquie Nunez
Brian Ocoro
Hirania Pages Vega
Claudia Pagon
Paola Vanessa Parreno-Merino
Ana Maria Pinon
Rabia Awais Qureshi
Samantha Rakela
Lorena Mercedes Ramos
Giselle Reyes
Carlos Rodriguez
Nicolle Luisana Rodriguez
Tiani Rodriguez
Anthony Rusch
Alexander James Sanchez
Brian Jose Sanchez
Kevin Santana
Allan Saul Nigri
John Smerznak
Sarah Solomon
Ana Soto Gonzalez
Deyra Lissette Suarez
Olga Thompson
Carmen Tormo Carrillo
Vy Tran
Emmanuel Vega Arreola
Manuela F. Velasco
Helen Caridad Vidal
Martin Andres Villamizar
Stephanie Villavicencio
Gabrielle Monique Akana Williams
Jeanpaul Wong
Belen Zorrilla
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Phi Beta Kappa (PBK) is America’s most prestigious academic honor society.  Since 1776, Phi Beta Kappa has 
championed education, fostered freedom of thought, and recognized academic excellence.  PBK honors the 
best and brightest liberal arts and sciences undergraduates from 286 top schools across the nation through a 
highly selective, merit-based invitation process. PBK advocates for the importance of liberal arts and sciences 
education and equips members with information and tools to thoughtfully engage in American society as 
leaders, volunteers, and citizens.
It is a distinct honor to be elected to PBK. Only 10% of U.S. colleges and universities have Phi Beta Kappa 
chapters and these chapters select a maximum of 10% of their liberal arts and sciences graduates to join. 
Election is based upon the evidence of broad cultural interests, scholarly achievement, and good character. We 
congratulate the following students for having been elected to the Epsilon Chapter of Phi Beta Kappa at FIU.
Phi Beta Kappa
Amro Al Ashi
Ariana Amargos
Isabella Amaro
Omar Asad
Diana Avila Jaramillo
Deborah Beauvil
Benjamin Bersson
Daniela Castano
Rolando Chang
Tracy Chavez
Antonio Pedro De Azevedo
     Bezerra Vitor Ramos
Claudia Delgado
Daniella Dellisanti
Jorge Diaz
Sabrina Escobar
Daniela Ferrera
Yuleini Fiandor
Ana Guerrero
Krystal Harrison
Caroline Hernandez
Taylor Johnson
Brooke Karner
Joanne Ling
Mykaiesha Mccarthy
Julio Mejias Garcia
Megan Molina
Anna Mueller
Amalia Perez
Kevin Rangel Bravo
Nicolle Rodriguez
Nasser Salah
Adrian Salgado
Jessica Santos
Linda Sierra Lanza
John Smerznak
Elizabeth Toye
Jairo Triana
Ivette Troitino
Manuela Velasco
Yelennys Regalado
Council for Student Organizations’ Honor Societies
The following students have been recognized by their respective Honor Societies and the Florida International 
University Council for Student Organizations for reaching a high level of academic achievement.
ALPHA EPSILON DELTA
Leonardo Valdesuso
ALPHA ETA MU BETA
Karla Alejandra Montejo
BETA ALPHA PSI
Binish Babu
Adriana Becerra
Laura Campo
Amanda Cruz
Andrew Dedels
Jesica Deich
John-Paul Duque
Maria Luiza Machado
Noe Gonzalez 
Lilibet Guevara Martinez
Selina Hassan
Jennifer Magoon
Carol Mendez
Erick Morales
Maria Esperanza Pelaez
Daniel Perrino Muinos
Valeria Pintos
Andres Sandoval
Loidys Scott
BETA BETA BETA BIOLOGICAL 
HONOR SOCIETY
Danica Alvarado 
Bianca Amaya 
Mariam Cisnero-Calvo
Gabriela C. Garcia 
Hortencia Hunaic 
Malila Losada 
Jairo Triana 
CHI SIGMA IOTA
Sabrina Aguilar
Stephanie L. Carter
Stephanie Muffett
GOLDEN KEY INTERNATIONAL 
HONOUR SOCIETY
Lina Ibrahim Al Sayed                     
Ariana M. Amargos                         
Deborah E. Dietz                               
Elena Escorcia Escorcia                   
Rafael Andres Escorcia                   
Celine D. Fernander                        
Ashley Fornaris                                 
Katherine Grau                                
Juan Jeronimo Hurtado Llano      
Brandon Scott Isahack                    
Ajai Johnson                                      
Marcos O. Marimon                        
Francisco P. Perez Salguero         
Ana M. Sanchez                                
Ivon Sariol Gell                                 
Rosa Irenia Segui                              
Karel Luis Serantes Marti              
Jairo Triana                                         
Manuela Fontenele Velasco        
Helen Caridad Vidal                        
 
LAMBDA PI ETA
Paola Jardine
Mika N. Rubinstein
OMICRON DELTA KAPPA
Victoria Bianchi
Amina Daoud
Alejandra Dominguez
Ashley Espinosa
Barbara Valencia
Helen Vidal
PI ALPHA ALPHA  
HONOR SOCIETY AT FIU
Jessica Beck
Andrea M. Headley
Gabrielle Mullins-Green
PSI CHI HONOR SOCIETY IN 
PSYCHOLOGY
Omar Asad,
Susan Damas
Elexis Eguino-Majumdar 
Celine Fernander
Sana Habib
Daniela Leon
Carmen Reyes
Melissa Sanchez 
Erika Urbina 
Arianne Zarate
SIGMA DELTA PI
Ana Guerrero
SIGMA LAMBDA CHI
Leonardo Aballe
Adays Leon
Joseph Perez 
Giovanny Rodriguez
Tiffany Sawyer
Kanishque Todman
TAU SIGMA NATIONAL  
HONOR SOCIETY
Anthony Bello
Pok Man Cheng
Ashley Christian
Jean Steve Derisma
Shantel Descartes
Stacey Le Fleurijean
Akeva Fraser
Juliana Gomez
Ashley Gundogdu
Monique Jauregui
Nelssie Francois Jerome
Esther Kim
Ashley Kimberly Manco
Caroline Martin
Emily Martinez
Yasmin Mathlin
Mariaceleste Monterrey
Dianne A. Morales
Maria Lourdes Rizek
Marluz Rojas
Maria Alejandra Sanchez Cortes
Krystelle Thompson
Helen Vidal
Leslie Elisa Vilomar
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2018 Summer Semester Doctoral Candidates
College of Arts, Sciences & Education
Elizabeth Adadi
Doctor of Philosophy in Curriculum and Instruction
Dissertation: Supervisory Practices in a Virtual Internship Program:  
A Multi-Case Study
Major Professor: Dr. Sarah Mathews
Mashal Salman Aljehany
Doctor of Education in Exceptional Student Education
Dissertation: The Effects of Video Prompting on Teaching Daily Living 
Tasks to Individuals with Autism Spectrum Disorder 
Major Professor: Dr. Kyle D. Bennett
Christopher Altman
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: A Field Study Examining the Effect of High  
Intoxication Levels and Identification Format on Witnesses’ Memory  
for Faces and Events
Major Professor: Dr. Nadja Schreiber Compo
Maria Areiza
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Regulation of Juvenile Hormone Synthesis by 
20-Hydroxyecdysone in the Yellow-Fever Mosquito, Aedes aegypti
Major Professor: Dr. Fernando G. Noriega
Mark Barton
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Spatial and Temporal Patterns of Arctic Nearshore Fish 
Community and Food Web Structure
Major Professor: Dr. Kevin Boswell
Michele Bechor
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Identifying and Intervening on Neural Markers of  
Attention to Threat in Children with Anxiety Disorders
Major Professor: Dr. Jeremy W. Pettit
Daniel E. Belisario-Lara
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Pyrolysis of Jet Propellants and Oxidation of Polycyclic 
Aromatic Radicals with Molecular Oxygen: Theoretical Study of Potential 
Energy Surfaces, Mechanisms, and Kinetics 
Major Professor: Dr. Alexander M. Mebel
Nan Cao
Doctor of Philosophy in Biochemistry
Dissertation: Structure and Mechanism of Mycobacterial Topoisomerase I
Major Professor: Dr. Yuk-Ching Tse-Dinh
Sean Charles
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Saltwater Intrusion and Vegetation Shifts Drive Changes in 
Carbon Storage in Coastal Wetlands
Major Professor: Dr. John Kominoski
Ruthmara Corzo
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Elemental Characterization of Printing Inks and 
Strengthening the Evaluation of Forensic Glass Evidence
Major Professor: Dr. José R. Almirall
Joshua S. Debord
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Predicting the Geographic Origin of Heroin by Multivariate 
Analysis of Elemental Composition and Strontium Isotope Ratios
Major Professor: Dr. José R. Almirall
Alejandro Rene Diaz
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: An Efficiency Evaluation of Procedures to Evoke 
Vocalizations in Children with Autism
Major Professor: Dr. Anibal Gutierrez
Mary Joelle Errico
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: The Cyclodextrin-Perfluorinated Surfactant Host-Guest 
Complex: Fundamental Studies for Potential Environmental Remediation 
and Therapeutic Applications
Major Professor: Dr. Kevin E. O’Shea
Daniel Gann
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Quantitative Spatial Upscaling of Categorical Data in the 
Context of Landscape Ecology: A New Scaling Algorithm
Co-Major Professor: Dr. Jennifer Richards
Co-Major Professor: Dr. Keqi Zhang
Tricia Marie Hoffman
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: The Use of Elemental Databases in Forensic Science:  
Studies on Vehicle Glass Interpretation and Milk Powder Provenancing
Major Professor: Dr. José R. Almirall
Yongjun Huang
Doctor of Philosophy in Biochemistry
Dissertation: Modulating Adipogenesis: Key Role of Ras-Related Protein 
Rab5 and its Effectors
Major Professor: Dr. Alejandro Barbieri
Yagya R. Joshi
Doctor of Philosophy in Physics
Dissertation: Search for Supersymmetry in Proton-Proton Collisions at  
13 TeV with the Compact Muon Solenoid (CMS) Detector using 
Identified Top Quarks
Major Professor: Dr. Jorge L. Rodriguez
Dhiraj Maheswari
Doctor of Philosophy in Physics
Dissertation: Quantum Chromodynamics (QCD) Processes in Few 
Nucleon Systems
Major Professor: Dr. Misak Sargsian
Sundar Pandey
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: The Role of the lptD-operon in the Virulence of 
Pseudomonas aeruginosa
Major Professor: Dr. Kalai Mathee
Mohammad Mamunur Rashid
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: The Investigation of Photocatalytic and Adsorptive 
Properties of Humic Acid Grafted Magnetite Nanoparticles for the 
Remediation of Arsenic, Selenium and Phosphorous from Water
Major Professor: Dr. Kevin E. O’Shea
Yaou Ren
Doctor of Philosophy in Biochemistry
Dissertation: Trinucleotide Repeat Instability Modulated by DNA  
Repair Enzymes and Cofactors
Major Professor: Dr. Yuan Liu
Alan J. Rodríguez Santiago
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Synthesis and Characterization of Fe8-based Materials as 
Electron Acceptors for Solar Energy Applications
Major Professor: Dr. Raphael G. Raptis
Jesse Alan Roebuck, Jr.
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Environmental Dynamics of Dissolved Organic Matter  
and Dissolved Black Carbon in Fluvial Systems: Effects of Biogeochemistry 
and Land Use
Major Professor: Dr. Rudolf Jaffé
Daniel Roncancio
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Aptamer Sensors for Drugs of Abuse and Medical 
Biomarkers: Design, Engineering, and Application in Complex Samples
Major Professor: Dr. Yi Xiao
Jessica L. Sanchez Montelongo
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: The Adaptive Evolution of Herbivory in Freshwater Systems
Major Professor: Dr. Joel Trexler
Jessica F. Saunders
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Social Comparison in Eating Disorder Recovery: A Mixed 
Methodological Approach
Major Professor: Dr. Asia Eaton
April D. Schantz
Doctor of Philosophy in Psychology
Dissertation: Impact of Person-Environment Fit on Strain and Well-Being 
for Emergency Responders
Co-Major Professor: Dr. Valentina Bruk-Lee
Co-Major Professor: Dr. Stefany Coxe
Joshua Z. Seither
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Application of High Resolution Mass Spectrometry for the 
Screening and Confirmation of Novel Psychoactive Substances
Major Professor: Dr. Anthony DeCaprio
Shelby Servais
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Changes in Soil Microbial Functioning in Coastal Wetlands 
Exposed to Environmental Subsidies and Stressors
Major Professor: Dr. John Kominoski
Kaige Shi
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: New Polynuclear Cu-Pyrazolate Complexes: Towards the 
Synthesis of Photo- and Redox-Active Metal-Organic Frameworks (MOFs)
Major Professor: Dr. Raphael G. Raptis
Antonija Tangar
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Structure-Function Relationships in Hexacoordinate Heme 
Proteins: Mechanism of Cytoglobin Interactions with Exogenous Ligands
Major Professor: Dr. Jaroslava Miksovska
Laura E. Timm
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: Evolutionary and Population Dynamics of Crustaceans in 
the Gulf of Mexico
Major Professor: Dr. Heather Bracken-Grissom
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Heather Vazquez
Doctor of Philosophy in Geosciences
Dissertation: Evaluating Changes to Natural Variability on a Warming 
Globe in CMIP5 Models
Major Professor: Dr. Robert Burgman
Emily Warschefsky
Doctor of Philosophy in Biology
Dissertation: The Evolution and Domestication Genetics of the Mango 
Genus, Mangifera (Anacardiaceae)
Co-Major Professor: Dr. Eric von Wettberg
Co-Major Professor: Dr. Maureen A. Donnelly
Zhiwei Wen
Doctor of Philosophy in Chemistry
Dissertation: Azido- and Triazolyl-Modified Nucleoside/Tide Analogues: 
Chemistry, Fluorescent Properties, and Anticancer Activities
Major Professor: Dr. Stanislaw F. Wnuk
Alvah H. Chapman 
Graduate School of Business
Hambisa Belina
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Occurrence and Consequences of Surprise  
Internal Control Disclosures
Co-Major Professor: Dr. Kannan Raghunandan
Co-Major Professor: Dr. Dasaratha Rama
Mohammad Nazrul Islam
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Three Essays on Financial Statement Comparability
Major Professor: Dr. Clark M. Wheatley
Jung Hoon Kim
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: The Effect of Institutional Dimensions and Cultural 
Dimensions on the Level of Entrepreneurial Activity across Countries
Major Professor: Dr. Mary Ann Von Glinow
Myung Sub Kim
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: The Effect of Uncertain and Weak Modal Words in 10-K 
Filings on Analyst Forecast Attributes
Major Professor: Dr. Steve Wen-Jen Lin
Derek-Dion D. Lee
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: The Era of Global Risk Premia
Major Professor: Dr. Krishnan Dandapani
Ran Ling
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: How Does the Nature of Accounting Standards Affect Audit 
Quality and Earnings Attributes?
Major Professor: Dr. Steve Wen-Jen Lin
Mohammad Anisur Rahman
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Short Selling: Implications for Corporate Governance  
and Capital Structure
Major Professor: Dr. Suchismita Mishra
Iván M. Rodriguez, Jr.
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Three Essays in International Finance
Major Professor: Dr. Edward R. Lawrence
Yue Zhao
Doctor of Philosophy in Business Administration
Dissertation: Alliance Networks Management: A Study of Global 
Automotive Industry
Major Professor: Dr. Ronaldo Parente
College of Engineering & Computing
Tauhidul Alam
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: A Dynamical System Approach for Resource-Constrained 
Mobile Robotics
Major Professor: Dr. Leonardo Bobadilla
Osama Awadallah
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Synthesis, Processing, and Fundamental Phase  
Formation Study of Copper Zinc Tin Sulfide (CZTS) Films for Solar  
Cell Applications
Co-Major Professor: Dr. Zhe Cheng
Co-Major Professor: Dr. Surendra Saxena
Neha Chawla
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: The Catalytic Performance of Lithium-Oxygen  
Battery Cathodes
Major Professor: Dr. Bilal El-Zahab
Paniz Foroughi
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Synthesis and Fundamental Mechanism Study of  
Nano-Crystalline High Temperature and Ultrahigh Temperature  
Carbide and Boride Ceramics
Major Professor: Dr. Zhe Cheng
Matilda Livadaru
Doctor of Philosophy in Electrical and Computer Engineering
Dissertation: Low Cost Scanning Arrays
Major Professor: Dr. John L. Volakis
Mohammadtaghi Moravej
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Investigating Scale Effects on Analytical Methods of 
Predicting Peak Wind Loads on Buildings
Co-Major Professor: Dr. Arindam Gan Chowdhury
Co-Major Professor: Dr. Peter Irwin
Gregory Murad Reis
Doctor of Philosophy in Computer Science
Dissertation: Augmented Terrain-Based Navigation to Enable Persistent 
Autonomy for Underwater Vehicles in GPS-Denied Environments
Major Professor: Dr. Leonardo Bobadilla
Nazanin Rezaei
Doctor of Philosophy in Civil Engineering
Dissertation: Study on Strut and Node Behavior in  
Strut-and-Tie Modeling
Major Professor: Dr. David Garber
Meer N. Safa
Doctor of Philosophy in Materials Science and Engineering
Dissertation: Poly (Ionic Liquid) based Electrolyte for Lithium  
Battery Application
Major Professor: Dr. Bilal El-Zahab
Shervin Tashakori
Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering
Dissertation: Novel Structural Health Monitoring and Damage  
Detection Approaches for Composite and Metallic Structures
Major Professor: Dr. Ibrahim N. Tansel
Steven J. Green School 
of International & Public Affairs
Fiacre Bienvenu
Doctor of Philosophy in Political Science
Dissertation: Making African Civil Society Work: Assessing  
Conditions for Democratic State-Society Relations in Rwanda
Major Professor: Dr. John F. Clark
Bibek Chand
Doctor of Philosophy in International Relations
Dissertation: Buffer States in Sub-Systemic Rivalries: Analyzing 
Nepal’s Role in Sino-Indian Security Dynamics
Major Professor: Dr. Félix E. Martín
Primavera Cuder
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: La Representacion del Otro en el Siglo XIX: La Diversidad 
en Ricardo Palma
Major Professor: Dr. Maida Watson
Yogesh Dongol
Doctor of Philosophy in Global and Sociocultural Studies
Dissertation: Cultural Politics of Community-Based Conservation in the 
Buffer Zone of Chitwan National Park, Nepal 
Major Professor: Dr. Roderick Neumann
Maria Gabryszewska
Doctor of Philosophy in Political Science
Dissertation: Gender, Party, and Political Communication in the  
114th Congress
Major Professor: Dr. Kevin Evans
Zenel Garcia
Doctor of Philosophy in International Relations
Dissertation: China’s Eurasian Foreign Policy: Region-Building through 
State-Building since 1991
Major Professor: Dr. Thomas A. Breslin
Shahrzad Ghourchian
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays on Growth, Housing Market and Inequality
Major Professor: Dr. Hakan Yilmazkuday
Déborah Gómez
Doctor of Philosophy in Spanish
Dissertation: Azúcar Agridulce: Memorias, Discursos y Paisajes 
Azucareros en la Nación y la Cultura Cubana (1791–2017)
Major Professor: Dr. Santiago Juan-Navarro
Melissa Gomez Hernandez
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Public Service Values and Disparate Performance:  
The Case of Section 8 Housing Choice Voucher (HCV) Program
Major Professor: Dr. Mohamed Alkadry
Andrea Marie Headley
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Understanding the Organizational Factors that Impact 
Police-Community Relations
Co-Major Professor: Dr. Nazife Emel Ganapati
Co-Major Professor: Dr. Timothy Goddard
Brian E. Hollingsworth
Doctor of Philosophy in International Relations
Dissertation: Resource Nationalism and Energy Integration in Latin 
America: The Paradox of Populism
Major Professor: Dr. Eduardo Gamarra
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Yulin Hou
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Essays on Trade and Growth
Co-Major Professor: Dr. Cem Karayalcin
Co-Major Professor: Dr. Hakan Yilmazkuday
Fan Jiang
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays on the Behavioral Responses to Coastal Hazards 
and Vulnerability
Major Professor: Dr. Pallab Mozumder
Vaiva Kalesnikaite
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Facing the Rising Tide: How Local Governments in the 
United States Collaborate to Adapt to Sea Level Rise
Major Professor: Dr. Milena I. Neshkova
Jacqueline Lyon
Doctor of Philosophy in Global and Sociocultural Studies
Dissertation: Inheriting Illegality: Race, Statelessness, and  
Dominico-Haitian Activism in the Dominican Republic
Major Professor: Dr. Jorge Duany
Nicholas Sergio Martinez
Doctor of Philosophy in Public Affairs
Dissertation: Election Administration within the Sphere of Politics:  
How Bureaucracy Can Facilitate Democracy with Policy Decisions 
Major Professor: Dr. Shaoming Cheng
Joshua M. Mullenite
Doctor of Philosophy in Global and Sociocultural Studies
Dissertation: Engineering Colonialism: Race, Class, and the Social 
History of Flood Control in Guyana
Major Professor: Dr. Gail Hollander
Md Tanvir Pavel
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays on Managing Extreme Weather Events  
and Climatic Shocks in Developing and Developed Countries 
Major Professor: Dr. Pallab Mozumder
Amin Shoja
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays in Health, Welfare,  
and International Economics
Major Professor: Dr. Hakan Yilmazkuday
Qingru Tu
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: International Trade and Environmental Regulation
Co-Major Professor: Dr. Kaz Miyagiwa
Co-Major Professor: Dr. Cem Karayalcin
Yun Wang
Doctor of Philosophy in Economics
Dissertation: Three Essays on International Trade and Migration 
Major Professor: Dr. Hakan Yilmazkuday
Herbert Wertheim College of Medicine
Supurna Dhar
Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences
Dissertation: Antibiotic Resistance and Cell-Wall Recycling in 
Pseudomonas aeruginosa
Major Professor: Dr. Kalai Mathee
Monica Rodriguez Silva
Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences
Dissertation: Mitochondrial Regulation of Central Nervous  
System Tumors
Major Professor: Dr. Jeremy W. Chambers
Nicole Wertheim College 
of Nursing & Health Sciences
Doctor of Physical Therapy
Ashley Morgan Aderman
Jessica Branston
Marisa Clemente
Briah Denizard
Roy Xavier Diaz
Alexis Dolgoff
Ana Cristina Espinal
Rebecca Elizabeth Firpi
Shannon Fullerton
Michelle Nicole Garcia-Casals
Monica O. Gonzalez
Lisamarie Tina Grafe
Christopher Guerrero
Kimani Miquel Hicks
Alexander Hunter Hyde
Eric Koscs
Adonis Lavado
Darby Silva Leavengood
Rebekah Jo Leon
Bryanna Monique Lynn
Kelsey Elyse Magrisso
Chantal Manigat
Jose Javier Martinez
Jeffrey Christopher Maurer
Helen Patricia Molinares
Valentina Dorante Montenegro
Emily Marie Nelson
Helen Erica Nelson
Kevin Lamar Noble
Anthony Nuñez
Max Aaron Oliver
Franklin Alejandro Paramo
Michael Perez
Giovanni Pierremont
Scott Porter
Paula Nicole Pulmano
Christopher Rangel
Dimitri Troy Richardson
Genevieve Elyse Roberts
Eduardo San Jorge
Patrick Ryan Sullivan
Dennis Tang
Richard Painumkal Varghese
Monica Vazquez
Pablo Elias Vega
Eric William Waite
Kristin Nicole Walewski
Marianne Carolina Weichselbaumer
Shyam Zaveri
Robert Stempel College of Public 
Health & Social Work
Andrea Charvet
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: Eating Frequency and the Role of Snacking on Body Weight 
of Women, Infants, and Children (WIC) Preschool Children
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
Mayur A. Doke
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: The Role of ID3 and PCB153 in the Hyperproliferation 
and Dysregulation of Lung Endothelial Cells 
Co-Major Professor: Dr. Quentin Felty
Co-Major Professor: Dr. Deodutta Roy
Tammy C. Fogarty
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: Impact of a Nutrition and Yoga Intervention on Breast 
Cancer Survivors Quality of Life 
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
Anne Jeffries
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Cervical Infection with High Risk Human  
Papillomavirus Anogential Subtypes in Indigenous Women in Alta  
and Baja Vera Paz, Guatemala
Major Professor: Dr. Consuelo Beck-Sagué
Ramandeep Kaur
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Impact of a Lifestyle Modification Intervention on Health 
Behaviors and Health Outcomes in a Mexican American Population: A 
Mixed-Methods Study 
Major Professor: Dr. Elena Bastida
Mark Vicera Preciados
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Exposure to Estrogenic Endocrine Disrupting Chemicals  
and Brain Health
Co-Major Professor: Dr. Deodutta Roy
Co-Major Professor: Dr. Changwon Yoo
Sharice M. Preston
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Evaluation of a Brief Intervention to Improve Human 
Papillomavirus-Related Awareness, Knowledge, and Attitudes among 
Diverse College Students
Major Professor: Dr. William W. Darrow
Danielle Quesada
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: A Model for the Association between  
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and Obesity: Effects of  
Physical Activity, Sedentary Behavior, Gender, and Medication
Major Professor: Dr. Nasar U. Ahmed
Kelly M. Winter
Doctor of Philosophy in Public Health
Dissertation: Elucidating the Role Neighborhood Deprivation in 
Hypertensive Disorders of Pregnancy
Major Professor: Dr. Mary Jo Trepka
Ling Xu
Doctor of Philosophy in Dietetics and Nutrition
Dissertation: Transcription Factor 7-Like (TCF7L2) Gene Polymorphisms 
in Relation to the Risk of Type 2 Diabetes in Three Ethnicities
Major Professor: Dr. Fatma G. Huffman
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To graduate Summa Cum Laude (S), a student must have earned a cumulative GPA of 3.90 or better and 
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.
To graduate Magna Cum Laude (M), a student must have earned a cumulative GPA of 3.70 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.
To graduate Cum Laude (C), a student must have earned a cumulative GPA of 3.50 or better and  
completed 40 semester hours of coursework for GPA at FIU.  
(Honors designations are based on cumulative GPA through the Spring Semester)
2018 Summer Semester Graduate and 
Undergraduate Candidates
College of Communication, Architecture + The Arts
Master of Architecture
Patricia Alejandra Aguilar Ochoa
Lizette Anderson
Lina Marcela Arias
Xiomara Pamela Arias
Rafael Alberto Ballester-Vega
Eduardo Jose Bellosta
Gianni Alexander Casanova
Kutal Ceren
Sadiel Ojeda
Monica C. Ordonez
Ingrid Piedrahita
Gabriela Andrea Quintero Blanquicett
Daniel Camille Tabet
Angel De Jesus Tamayo
Schneur Zalman Meyer
Master of Landscape Architecture
Francesca Svetlana Fernandez
Valeria Alexandra Quintanilla Florian
Jana Michele Read
Amani Kedar Robinson
Master of Science 
in Mass Communication
Mujeebat Oluwalanu Abeke Agusto
Juan Pablo Acero
Sadisleidy Alvarez
Sheyla Alejandra Asencios
Marcus Baez
Manfred Ernesto Ben David Bonetti
Michelle Byrd
Seanetta Carson
Ailene Concepcion
Anielka Maria Cortes
Giano Currie
Rachael Curtis
Christopher David Damaso
Lizbeth Diaz
Ana Isabel Garcia Scheker
Fabrice Germain
Lorena Gomez
Michelle Daniella Hammontree
Jennifer Heegaard
Melissa Hicks
Sigrun Yr Hjorleifsdottir
Megan Alexandra Lizano
Samantha Mabel Lopez
Veronica Montalvan Lopez
Rhoda Louissaint
Olga Lidia Mendez
Mariana Mendoza Espitia
Traybya D. Miller
Ryan Edward Mims
Ranjana Ramesh Naik
Pablo Ignacio Nava Urdaneta
Briana Nikia Nelson-Canty
Maria Carolina Paraventi
Luisa Maria Perez
Karen M. Quintero Quiaro
Yelitza Elena Rangel Bravo
Marelis Requejado
Gaylene Ivania Sanchez
Erica Sanders
Alexa Sandoval
Caroline Perez Sheikhnia
Celene Marie Torres
Jose Urbina
Luis Guillermo Vettorazzi
Ronald Vidal Jr.
Evan Young
Bachelor of Arts in Art
Ariel Alfonso
Jessica Olivia Bethel
Kristina Marian Bostik, (C)
Khristian Carballo
Jose Enrique Cardenas
Pedro Pablo Castillo
Ciara Cloud, (C)
Gabriella Maria Duran
Jennifer Andrea Gonzalez, (S)
Nicole Elizabeth Gutierrez
Dominique Louis, (C)
Abigail Monique Morales
Carlos Alberto Moreno
Valerie Anne Perez
Alexis Vazquez Jr.
Ryan Alexander Wilcox
Bachelor of Arts in Art History
Marianna Angel
Orhel Elaine Cabrera, (M)
Bachelor of Arts 
in Communication Arts
Geoffrey Winston Ruppel Atwood
Katia M. Barroso
Mariah Hannah Bauer
Caroline Benitez
Erica Lee Bernard
Juliana Andrea Betancourt
Elizabeth Bonilla, (S)
Amanda Brown
Gabriel Gerardo Calderon
Mitshisca Thaina Calixte
Jamison Lanique- Anthony Carlton
Robin Helene Case, (S)
Jasmine Marie Casimir
Andrea Clavel
Joseph Parker Clein
Michelle Coalla
Kevin Jacob Cuellar, (C)
Terri Darden, (M)
Rita De Leon
Tamara Patrice Delaney
Stephanie Delgado, (M)
Jorge Carlos Diaz, (S)
Kassandra Dorta
Jamal Ozias Dorvilier Sr.
Emily Escorcia
Rachelle Faublas
Stephanie Fernandez, (M)
Emma Elizabeth Fonte, (C)
Raymond Christopher Frias, (C)
Diana C. Fuentes
Kendrick German Galan, (S)
Karla Massiel Garcia
Raquel Garcia
Yessenia Barbara Garcia
Andrea Elisa Gejo
Musfara Ali Gilani, (C)
Tabatha Guedez
Oswal Hernandez
Tyler James Holzhammer
Carla Cecilia Hugh
Paola Leigh Jardine, (S)
Chad Jenkins
Gloria Faith Jenkins
Amanda Maria Jerez
Andreina Jergovic
Amaris Jones
Jemaise Brock Jones, (C)
Roderice Jordan
Guido E. Jorges
Marcel Rosalia Jose, (C)
Rahul Joshi
Etienne Gaby Lalonde, (M)
Maria Jose Larrazabal
Karla Nicole Ledesma
Martha Leiva, (M)
Jean-Michael Prince Leon
Steven Michael Lewis Jr.
Ana Maria Lopez
Abnia Samantha Louima
Ashley Lynch
Man-Ching H. McGowan, (C)
Stephanie Ann Mckee
Adam Joseph Mendez
Abigail Montanez, (M)
Emily Marie Montes De Oca
Aleisa Mora
Joshua Michael Napier
Vanessa Navedo
Shivaun M. Naylor
Alexander Anton Novy
Marissa Milagros Nunez
Yanell Ordonez
Oluwadamilo Oshodi
Adrienne Elizabeth Owen
Paola Vanessa Parreno-Merino, (C)
Natalia Patino
Caridad Maria Pena, (M)
Martha Nicole Perez-Mendez
Nadia Pierre
Natasha Ileana Plourde, (S)
Brittany M. Ponio
Rossana Pujol
Veronika Jackeline Quispe
Jacqueline Ramirez
Olympia Barcelona Reboll
Lyndsay Alexandra Reyes
Keturah Ross
Khalia Tashema Rowe
Carolyn Antoanette Rubido
Mika Rubinstein
Naomi Ruele
Jayme Brooke Salerno
Viviana Nicole Sanchez
Joseph Scarchilli
Amber Nicole Scrima
Rashida Shabazz
Brandon Smith
Paige Soria
Anissah Christie Tomas, (C)
Catherine Vanessa Toruno
Sonya Denise Welch
David Marquis Wharton
Christian Emmanuelle Williams
Dominique Nicole Williams
Dominique Marie Woodburn
Bachelor of Arts in Music
Jose Blandon
Sofia Alves Da Silva
Amanda Orihuela
Melinda R. Rodriguez
Bachelor of Arts in Theatre
Lylliette Borrajero
Luisa Isabel Suarez
Bachelor of Fine Arts in Art
Cristhian Carrillo
Alain Fleitas Gonzalez, (C)
Diana Carolina Gomez, (C)
Natalie Leizan, (S)
Alexander Narus, (C) 
Alejandro Enrique Perez
Bachelor of Music
Andre Augusto Cama, (C)
Gabriel Florez
Christopher James Hernandez
Adam D. Martinez
Ray Enrique Moscarella, (C)
Michelle Paguada, (C)
Adriana Ruiz
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Bachelor of Science 
in Communication
Monique Abbadie, (C)
Leslie Maria Acosta
Janiah Soul Adams
Jamie Francesca Adelson, (M)
Vanessa Adrian, (C)
Paola Alexandra Alarcon, (M)
Yesmyn Saint Alcarazo, (C)
Elizabeth Esperanza Aleman, (C)
Rolando Luis Alvarez
Yiliani Alvarez Borges
Dominic J. Anton
Laura Maria Arroyave
Karina Bianca Azevedo
Nila Azuero
Brandon Baez
Salome Barbosa, (C)
Amarilys D. Beltran
Carlos Adyan Benitez
Janice Cecille Betti
Victoria M. Bianchi
Octavia T O Bishop, (M)
Alondra Zulema Bodden
Arielle Cassandre Brice
Christine Cabreja
Gabriella Calabresi
Ashley Mary Canario
Carolina Caputo, (C)
Daniela Alexandra Cardenas
Daniella Cardenas
Martha Rosa Carrion
Laura P. Castellano Soler
Stephanie Marie Castro, (C)
Yarelis Jacksiel Clarke
Christian Colevas
Nicole Coronado
Camila Beatriz Cossio
Allison Nicole Cubillos
Luciano Javier Cuneo
Diamond Latoya Curtis 
Alexandra Dacres
Laura De Francisco Conoscenti
Emilia Andreina De La Vera, (C)
Mario Jose De Los Santos
Hugo Javier Del Toro Gonzalez, (C)
Ashley Melissa Diaz
Yoandra Nirelly Diaz, (S)
David Russell Drucker
Miroslava Patricia Espinoza, (C)
Lineth Fernandez
Mariana Ferreira, (C)
Joanne Fleishman
Michaela Christina Frances, (M)
Manuela Franco, (C)
Ingrid Gamero, (M)
Douglass Yancy Gavilan, (C)
Jailene Gaviria
Shannen Alexis Germain
Sofia Marilia Gomez, (M)
Leah Grynsztein
Daniella Gutierrez, (C)
Daniela Gutierrez Ehmig
Stephanie Guzman
Matthew Alexander Hasbun
Jaylin Hawkins
Cecilia M. Herran
Maria Angelica Hinestroza Carter
Armin Luis Hoempler, (M)
Jessica Hoyos
Gabriela Ines Huaman
Jasmin Jessenia Hurtado
Audria Jheanelle Jaghai
Adrian J. Jimenez
Enrique Jimeno, (C)
Shivana Jonathan
Michelle Wai Yin Kwong, (C)
Cristina Michelle Lebron
Belen Leon Velarde Jr.
Paige Michelle Lewis, (M)
Sofia Lopez Sardi
Yoana V. Lotta, (C)
Prisca Kettia Louisdor
Annelis Luna Del Castillo
Lorena Malavet, (M)
Ashley Kimberly Manco
Kevin Edward Marin
Meredith Roudlyne Marseille
Emily Rose Martinez, (C)
Yasimi Martinez, (C)
Kaitlyn Medina
April Marie Mendez, (M)
Victoria Alejandra Menendez, (C)
Miguel-Angel Miguel
Tyler-Dawn Miles
Lesly Montes
Anthony Geric Monzon
Dianne Alejandra Morales, (M)
Eliana Morales Jr.
Alexandra Murakhovsky
Kenia Gabriela Najera
Mario Nobre
Jacquie Nunez, (S)
Patricia Michelle Oquendo
Vanessa Osorio, (C)
Alina Osorto-Aguila, (C)
Leslie J. Ovalle Lopez, (C)
Mariam Parada, (C)
Cristhian Alejandro Plasencia
Tabitha Marie Pyke, (M)
Gabriela Redondo
Devon Reshawn Reese
Shantelle Victoria Reyes
Bryam Armando Ricaurte
Natalie Rigaud
Daniel Rivera, (S)
Ethan Rivero
Alexandra Rodriguez
Marcela Rodriguez
Nicholas Orlando Rodriguez
Stephanie Christine Rodriguez
Gisela Nicole Rodriguez-Acevedo
Daniela Rojas
Bjorn Kai Roland, (C)
Arlette M. Rouhani
Veronica Cheyenne Rushton
Felipe San Miguel
Daniella Catalina Santos, (M)
Ninoshtka Ixmucane Sarceno
Victoria Segovia, (M)
Katrina Ann Sierra
Maria Daniela Silva, (M)
Agustina Belen Sosa
Jacob Spiwak, (M)
Kathleen Blaine Stebbins, (C)
Katherine Taylor, (C)
Ximena Tellez
Kevin Valdes
Cindy Carolyn Van Der Dijs, (C)
Anzela Andrea Vanegas
Isabell Vasquez, (M)
Dafne Vera
Valeria Alvarez Verdier, (C)
Jessica Virginia Virguez
Raina Walker
Brett Michael Waters Jr.
Janina Shole Williams, (C)
Melisa Wilson, (M)
Maria-Fernanda Zarate
Kunyue Zheng
Bachelor of Science in Public 
Relations, Advertising, and 
Applied Communication
Heather Michelle Asel
Crystal Marie Castro
Zanah Gabrielle Paret
Katherine Alexis Stanton, (C)
College of Arts, Sciences & Education
Educational Specialist 
in School Psychology
Melonie Mendez
Master of Arts in English
Laura Maria Aguirre
Juan Daniel Alfonso
Rene Ferrer
Master of Science in Statistics
Felix X. Landa
Denisse Olarte
Master of Science in 
Adult Education and Human 
Resource Development
Donna J. De Cordova
Gladys Diaz
Brenda Gilbert
Master of Science in Biology
Alexander Victor Levine
Master of Science in Chemistry
Jennett Marie Chenevert
Maria Eugenia De Cabrera
Chiara Deriu
Silvina Analia Di Pietro
Quentin Thibault Gauthier
Marcela Jaramillo
Robert Michael Lapierre
Master of Science 
in Counselor Education
Sabrina Aguilar
Stephanie Lee Carter
Maribel Castro
Yasel Ferrer
Daniela Marin
Stephanie Muffett
Ricardo Tejerina Ruggeroni
Master of Science 
in Curriculum and Instruction
David Leonardo Acevedo
Franquia Tashay Adams
Vanessa C. Aguilar
Joanna Balladares
Yesenia Bernal
Brittany Renee Brown-Brooks
Clara L. Castro
Sheila Melanie Chavez
Plymouth-Ann Cook
Stephanie M. Cortina
Christopher Michael Cruz
Amy Diaz
Jessica Doroba
Leanna Rosalynn Ferreiro
Ashley Louise Foster
Niurka Milagros Garcia
Baoshan He
Ashley Holst
Yanela Iribar
Anna H. Keeler
Kimberly Lisa Kolb
Annie Theresa Line
Nicole Lischner
Jennifer Marie Lopez
Jillian Elizabeth Maiorino
Alexis Nicole Marron
Domingo Manuel Montenegro
Valeria Nacer
Vanessa Nunez
Kirtie Devi Persaud
Brittanie Nicole Ramsey
Robert Steven Regalado
Leandra Ines Rodriguez Novoa
Fannelly Vinita Seeharack
Aisha Shanan
Samantha Simeon
Melissa Ann Skidmore
Shelly Deloris Smith-Harding
Krystal Tiara Starling
Fabienne Valdes
Daniella Vizcaino
Master of Science in Early 
Childhood Education
Salima Dhanani
Zoe Lovay
Kiandre’a Diane Pound
Master of Science 
in Educational Leadership
Shaidy Fernandez
Nancy Christina Nobregas-Amor
Rita Nieves Ramirez
Master of Science in 
Environmental Studies
Mohd Manzar Abbas
Haydee Borrero
Christina Estela Brown
James Erich Dautel
Meghan Christine Dick
Jennifer Lyann Gil-Acevedo
Shishir Kumar Sarker
Master of Science in Foreign 
Language Education
Balarama Avadhuta
Cleophas Babinguy Samba
Griffin Lee Anne Dudley
Master of Science 
in Forensic Science
Amanda Nicole Bartley
Tania Scharlyn Jean-Louis
Master of Science in Geosciences
Anteneh Zewdie Abiy
Joshua Michael Allen
Alejandro Garcia
Stephen Beach Leatherman
Jander Socorro
Master of Science in Higher 
Education Administration
Franchesca Maria Anchelia
Stefan Dain Dacosta
Faye Gallo
Bianca Geneva Julien
Joseph Jutan
Juan Carlos Lopez
Ashley Medero
Stephanie Maria Soler
Justin Wayne Taylor
Kelshay Brenna Toomer
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Master of Science 
in Mathematical Science
Johnny Lenn Fonseca
Joseph Thomas Manasa
Master of Science 
in Physical Education
Ivan Dario Agudelo
Master of Science in Physics
Rui Guo
Mahmoud Mohamed Kamel
Carlos Yero Perez
Master of Science in Psychology
Mileini Campez
Nestor Amado Castellon
Jessica Shannon Flannery
Gian Fuentes
Dea Garic
Thomas Alejandro Guerra
Altagrace Gustave
Michelle Cristina Hart
Katherine Olivia Hernandez
Melissa Lynn Hernandez
Vanessa Hernandez
Aileen Herrera
Lauren Daile Hill
Sidney Hodgson
Ajai Johnson
K’Nisha L. Jones
Anna Marie Kallschmidt
Alexis Lauren Landa
Luis Jose Lopez
Camille Diamond Mallory
Myriah Elayne Mcnew
Alexia Reyan-Michelle Perkins
Rosario Pintos Lobo
Sergio Alexander Potes
Ali Pournaghdali
Shulamis R. Raksin
Ana Lucia Rodriguez De La Rosa
Yanet Ruvalcaba
Michelle Saavedra
Christian Santos
Danielle Silberman
Haley Lauren Thomas
Isabel Thorson
Sarah Malu Troya
Master of Science in Reading
Sandra Melinda Atila
Michael Ricardo Serantes
Master of Science in Recreation 
and Sport Management
Natalia Acebo
Jonathan Jacobskind
Franky Lazo
Adriana Palencia
Master of Science 
in Special Education
Adianez Ashley Alfonso
Rebekah Caballero
Janine Lizbeth Castro
Tia Decerbo
Nathalie Diaz
Geancarlo Estrada
Marie C. Faustin
Yusley Garcia
Emily Nicole Glick
Lisa M. Johannes
Maricia Ayana Johnson
Katherine Ann Mcmeekin
Valerie A. Omans
Crystal Pateo
Nicole Phillips
Nathalee Reyes
Bonnie Lynne Rosenblum
Felicha Saintine
Melissa Jo Smiley
Judith Tremble
Nancy K. Watson
Danielle Smith Williams
Erica Williams-Sanders
Aimie Young
Bachelor of Arts in Chemistry
Akeem Arthur
Briana Alexandra Cervantes
Uriel Enmanuel Cordoba
Alexander Durango, (S)
Edward Espinal, (M)
Jennifer M. Gloudeman
Glendaliz Hernandez
Yasel Marquez
Craig Samuel Moore
Annette E. Nieves
Xochil Carolina Ordonez
Maria Gabriela Poveda
Miguel A. Saavedra Donado
Bachelor of Arts in English
Vanessa Alvarez
Pamela Loren Anglade, (M)
Deborah Beauvil, (M)
Jazmine Berge, (S)
Sandra Aurelus Clerizier
Gabriela Delrio
Rosenita Delva
Kimberly M. Duran
Jenny Estimable
Brian Joseph Feller, (M)
Chelsey Mariah Gaines
Katherin Gomez
Albany Desiree Gonzalez Salcedo
Jordan Ignacio Guido, (M)
Gemeny Hernandez
Claudia B. Lanio Martinez
Jacqueline Louise Lee, (M)
Brittiny Victoria Lopez
Caroline Elizabeth Lozano, (M)
Liset Machado
Audree Elizabeth Marante, (M)
Katherine Marcelino, (S)
Saily Marrero
Evan McGrath
Alana Monserate Mejia
Carolina Esther Molina, (S)
Nebraska De La Rosa Moreno
Jami Ness, (C)
Daniel Joshua Obregon
Alexandra Del Carmen Pardo
Gabriel Gonzalo Perez
Kassandra Picado
Klimenty Sergeyavich Ponyatovsky
Rebecca Proenza, (C)
Janie Raghunandan, (C)
Alejandro Daniel Ramirez, (C)
Amanda Beatriz Ramirez, (C)
Adrianna Ramos
Maureen Rodriguez
Yesenia Maria Roque
Noelle Rebekan Rose
Adrian Ramiro Salgado, (S)
Ryan Kenneth Schlussler
Mizath Silva
Luis Noel Suarez
Vy Tran, (C)
Lien Mary Trincado
Rebeca Vado
Catalina Valencia
Ashley Viera
Erika Vilau
Timothy Michael Wall, (M)
Kayla Williams
Bachelor of Arts in 
Interdisciplinary Studies
Erika Danielle Allen
Mirviala Altidor
Alejandro Emilio Alvarez
Kristina Amberg
Andreia Amyradakis
Frank Jose Arosemena
Shatoya Nicole Barnett
Sidnee Bertrand
Roberto Bonilla Jr.
Damian Caceres
Kent L. Calero
Brandon Carvalho
Jessica Cavan
Adriana Cefalo Di Serio
Diana Margarita Chavez
Shawn S. Chawla
Valerie Chery
Owen Eli Christie
Mariam Cisnero-Calvo, (M)
Sean Joseph Condella
Yanet Cruz
Remina Curry
Stacy D. Dalberiste
Adrian Damas
Arthur Darrell Davis
Priscila Nogueira Dias, (C)
Frances Dourvetakis
Krystina Dowdell
Stephanie Dull, (S)
Rosanna Elizabeth Enfield
Stephanie Espinal
Cody James Fairfield
Sydney Ferguson
Ximena Fuente, (C)
Yesenis Garcia
Leviticus Levi Trust Gilliard II
Rodolfo Rudy Gomez
Grisel Gonzalez, (C)
Jorge Juan Gonzalez
Sylvia D. Grandberry
Akiel Hamilton
Nija Harris
Casandra Hill
Marcus Lee Horton
Gisel Amanda Hurtado
Jennifer Maria Hwang
Omar Mazon Khan
Claudia Beatriz Lajos
Vanessa Lamarque
Jennifer Lee Latham
Keibis Lopez
Marysol Losada
Rose Jean Louis
Nikolas Baron Lutomski
Ashley Nicole Marabotto
Yamileidy Martinez
Yaniris Ramona Matias
Meghan Elena Mcguire
Mason Mcvay
Maurice Meckler
Justin Mills
Jade Moten
Kristin Munilla
Veronica Myles
Adrian Jaleel Nails
Elizabeth Nunez
Tanya Ocampo
Andy Oceguera
Thomas Burk Owens Jr.
Esther Noemi Padilla
Sebastian Paredes
Patricia Ashley Passwaters, (C)
Laura D. Pelaez
Eric Xavier Perez
Penelope V. Perez
Randy Ramos
Jernyra Riyana Randall
Luis Fernando Restrepo
Elizabeth Rey Victorero, (C)
Jeancarlos Reyes
Marcus Jamaron Roberts
Zak Nicholas Roberts
Erika Rodriguez
Rose Carmelle Roger
Fatima L. Rollins
Kevin John Ruiz
Samantha Sanchez
Shauna-Kay Shanette Smith
Gabriela Sola
Jennifer Stein
Daysha Breshay Stephens
Olga Thompson
Nadeette Torres
Pamela B. Vance
Tahirih Gail Vandeven
Manuel Vidal
Nishan Sakia Weekes
Christopher West
Stephanie A. Woodall
Bachelor of Arts in 
Liberal Studies
Gian Agosto Troche
Tiffany Marie Aller
Ashley Ann Amoedo
Marco Antonio Barrios, (M)
Ana Luisa Benitez
Elayne Elizabeth Besner
Andrea Betancourt
Sashey Bigot
Jesoma Christopher Briggs
Pedro Miguel Cabrera Jr.
Enzo Aaron Caceres
Yolexis Andrea Camargo
Shauna-Kaye Rene Carey
Yiniek Castellano
Christina Celi
Angela Josephine Colomer Jr.
Monica Francesca Corbetto
Esteban Cronenbold
Laurent Henrique Cruz
Yazmin Cuellar
Evelyn Damian
Amanda Delgado
Shanika Sandy Dessein
Natalie Marie Diaz
Nathalie Dobarganes
Yarima Dominguez-Alvarez
Carolina Eugenia Duran
Mericarmen Figueroa
Christian Flores
Colette Fortilus
Krystal Elaine Fuentes
Julia Fuller
Jason Ariel Garcia
Juan Manuel Garcia
Hansell Gomez Jr.
Marie Saliah Gaelle Gousse
Mileyvis Guzman, (M)
Richard Hanna
Leah Jane Hartstone
Andy Hernandez
Katarina Maria Hernandez
Brandon Hevia, (C)
Ashley Hill
Elisa Jimenez
Axel Amir Kent
Crystal Susan Kori
Berdith Lebrun
Vinton Michael Lewis
Lauren Victoria Lopez
Julian Lopez Vascos
Vanessa Manrique, (C)
Gira Mendez, (C)
Victor Jeremy Mendez
Justin Menendez
Melvin Middleton
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Annette Sally Miranda, (C)
Danacha Moise
Maria Eugenia Moncada
Maegan Caroline Montoto, (M)
Nicolle Moreno
Rafael De Jesus Mota Jr.
Michael Eugene ONeill
Luisa Oliva Bobillo
Grace Marie Orellana
Asterio Perez
Kathryn Perez
Stephany Perez
Amanda Kristina Perez-Castro
Lidmara Maria Perez-Iglesias
Jonathan Ramirez
Claudia Ramos, (M)
Michael J. Rayo
Alexa Christine Rimart
Samantha Lynn Roache
Ninette Marcella Roberts
Matheus Gomes Rodrigues
Stephanie Roque, (M)
Julia Matilde Rovea
Rick Sanchez
Valentina Sanchez
Melissa Schaefer
Natalie Gissela Serina
Wadson Simon
Jonathan Skurowitz
John Smerznak III, (M)
Jorge C. Sobalvarro, (M)
Tequeda D. Stinson
Tori Suber
Hillary Nwachukwu Umeh Jr.
Katherine Vergel
Ronald Whitaker
Maurice Christopher White
Ryan Kristopher Yaniz
Lissette Yuen
Ashley Zelaya
Bachelor of Arts in Philosophy
Alexander James Artiles
Klyde Bedford
Ivar Hamlet Bohnenblust Jr.
Raisa Chauca
Kendrick German Galan, (S)
Sophonie Levy
Brandon Ramirez
Amanda Reyes, (C)
Matias Seigal
Jorge L. Suarez
Yanelis Maria Suarez
Bachelor of Arts in Psychology
Malika Abari
Yumana Abdul-Hafiz Morales
Natalie Victoria Abrahante
Bianca Valerie Abreu
John Isaet Abrucia
Jamie Dianne Acebo
Adriana Lara Acocella
Zamile Acosta
Pedro I Acosta Baserio, (C)
Andrew Eric Adasme
Gelissa Ade
Krisha Alexia Aguiar
Yuliana Aguila
Claudia Cristina Aguirre Gaviria
Arielle Aiken, (M)
Nicole Alessandra Albertini
Thor Xavier Alexander
Melanie M. Alfonso
Jordan Almendral
Kelsey Alvarez
Lorianne Alvarez
Ariana Maria Amargos, (S)
Parthavi Amin
Viviana Anaya
Valentina Aquilino
Elizabeth Arango, (S)
Ana Iris Arce, (M)
Judith Arevalo-Alvarez
David Jose Arguello
Tiffany Lorelay Arguello
Johanna Alejandra Argyros, (C)
Chabely Artabe
Layla S. Asaad
Omar Asad, (M)
Mahum Asim
Diana P. Avila Jaramillo, (M)
Cynthia Nathalie Baez
Kayleen Vannessa Baez
Laura Bahamonde, (C)
Melissa Laura Barbieri, (S)
Soraya Nita Barlatier
Meagan Elizabeth Baroniel
Nathasha Carela Barrera
Lisena Basquin
Lil Susana Basulto, (C)
Rachel Beltran
Mario Ernesto Benedetti, (M)
Anna Cristina Bermudez
Benjamin Elliot Bersson, (S)
Andrea Alexis Betancourt
Natalia Betancourt
Amit Bhondoe, (S)
Brenda Biffi
Erlande Blanc
Jesenia Blanco
Philip Michael Bourgi Jr.
Alejandra Maria Briceno
Damien Broadus
Erika Brochu
Shanett Ashley Brown
Necole R. Byro
Pablo Ignacio Cabalo
Chelsey Cabrera
Liette Caceres Gonzalez
Ivana Mayleen Cajina
Analexis Calama
Kasandra Calamiong
Joseph Michael Calamita
Jessica Camacho
Larry Camacho
Kimberleigh Campanile
Jodi Campbell
Sandi Campbell
Christian Canales
Cecilia Maria Cano
Brendy Carbajal, (M)
Amy Arlette Carballo, (C)
Britney Monique Cardona
Sheila Carrazana
Kelli Beth Carver
Veronica Casanas
Daniela Castano, (S)
Valeria Castanos
Denise Carolina Castellanos, (C)
Kimberlyn Castellanos, (M)
Daniel Castineira
Jennifer V. Cazy
Jasmine Cedeno
Meagan A. Cesar
Brittany Keyannie Chambers
Laurie Michele Charles
Vernicia Charles
Tracy Elif Chavez, (S)
Zev Louis Chesal, (C)
Jose E. Chirino
Judy Chmielarz
Emmanuella Clergeau
Odlyne Clersimat
Ashley S. Codio
Murphy Cohen
Kiara Colon, (C)
Demetria George Constantakis
Dalianett Corrales, (C)
Anya Correa
Maria Micaela Couto, (S)
Yanet Cruz
Shawn Cuadra
Susan Alexandra Damas, (C)
Alexa P. De Varona
Jessica Deklavon
Rachel Delaney
Beatriz Delgado, (S)
Katerin Delgado, (M)
Daniella Dellisanti, (S)
Leslie Chanel Denis, (C)
Stephanie Dequesada
Laurent Leonardo Detchart
Sabrina Deus, (M)
Ayana Lauren Dharrampaul
Brooke Hailey DiPippo
Alexandra Nicole Diaz
Brenda A. Diaz, (M)
Daniela Diaz
Lorenia Ibeth Diaz
Michael Diaz
Diana Dibenedetto
Amanda Dieguez, (C)
Jeremy Disney
Nkechi Aisha Dolly, (M)
Rebecca Marie Dominguez, (C)
Hugues Rony Dorcemus
Kevaris Doughty
Brandy Drury
Darlene Ofelia Duardo
Katie Marie Duncan
Marian Duran
Elexis Marie Eguino-Majumdar, (S)
Ekaterina Elagina, (M) 
Vicky Emile, (C)
Daniel Eduardo Emiliani
Hugo Enriquez
Ashley Brooke Ericksen
Esteban Estrada
Kizzi Etienne
Louinise Eugene
Alexandra Jose Fajardo Gil, (C)
Madelyn Feliz
Jessica Ferguson
Celine Dorian Angelique Fernander
Lianny Fernandez
Samantha Fernandez
Kimberly Fernandez- Roblin
Arianne Sofia Ferrer
Darlenes Ferrer
Yuleini Fiandor, (M)
Mercy Fidalgo
Nathaly Fierro
Jennifer Figueroa, (C)
Delia Blaise Figura, (C)
Rytha Filus
Asia Flagg
Stacey Le Fleurijean, (S)
Neyla Fleurilus
Alexandra Nicole Flores, (M)
Kaitlyn Flores
Katherine Ann Fontana
Antonella Formisano
Susanlee Forty-Vazquez
Nicholas Edward Franchik
Janet Franqui
Jessica Alexandra Franquiz
Natalie Frech, (S)
Rosalva Gallardo, (C)
Jessica Lee Garces
Cristina Garcia
Dianelys Garcia
Karla Isel Garcia
Katelyn Zelenkofske Garcia
Meagan Danielle Garcia
Vanessa Garcia
Jeronimo Gilardoni, (M)
Dominique Christopher Goffigan
Daphna Goldstein, (C)
Ana Jose Gomez, (C)
Daniela Gomez, (C)
Jackeline Paola Gomez, (C)
Katherine Gomez
Richard Anthony Gomez Jr.
Alonso Gonzalez
Anabel Gonzalez
Carolina Gonzalez, (C)
Daniela Gonzalez, (C)
Jennifer Victoria Gonzalez, (C)
Jessica Gonzalez
Joshua Justin Gonzalez
Melissa Lorena Gonzalez
Michelly Gonzalez
Norge A. Gonzalez
Talia Gonzalez
Eilyn Gonzalez Deas
Albany Desiree Gonzalez Salcedo
Yasmin Eraneisha Goodley
Danielle Sueann Gordon
Emely Marie Granado, (M)
Rachel Marie Greene
Stephanie Victoria Gregg
Jenny Elizabeth Grijalba
Steven D. Gudiel
Lourdemy Kimberly Guerrier
Brittany Marie Gutierrez
Sabrina Deborah Gutierrez
Sana Habib, (C)
Kriselle Brigitte Hadad
Heather Christine Harris
Krystal Harrison, (S)
Caroline Nicole Hernandez, (M)
Elizabeth Hernandez
Katherine Olivia hernandez
Offir Andrea Hernandez
Vanessa Hernandez
Veronica Hernandez
Valery Alexandra Hidalgo
Kristian J. Hudson
Andrea F. Isla, (C)
Jennifer Susana Jaime
Usman Jawaid
Porsha Jenkins
Rotceh Pamela Jimenez
Olian Johnson
Taylor Johnson, (M)
Alexis Jasmine Jones
Danielle Ashton Kelly
Amna Khanani
Danielle Marilyn King
Carlos Kevin Lacayo
Sternson Anthony Ladouceur
Tydreisha Lashay Lafontant
Wendy Lamothe
Andres Lancheros
Jeremy N. Leavy, (M)
Daniela Patricia Leon, (S)
Rafael Leon
Krystal Adara Lewis
Allan Rafael Lindado
Luisa Massiel Lira
Ana Laura Llambias
David Llanes, (M)
Ines Dennise Loaisiga
Dulce Maria Lopez
Gabriella Marie Lopez
Joel Lopez
Leslie C. Lopez
Nicole Alexandra Lopez
Alexandra Losada
Malila Losada
Bryant G. Louis
Rejeane Louis-Charles
Victoria Alexis Love
Destiny Devon-marie Lowe
Melissa Kaye Lowenhaupt
Jocelyn Luquez
Cristian Luyando, (M)
Noel Macchi
Angela Macias
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Maday Caridad Marrero Quintana, (M)
Zoisa Marsden
Caroline Martin
Brianna Marie Martinez
Marcos Martinez, (M)
Ruben Danys Martinez Jr.
Michelle Maury
Ricksiane Maxslide Mayard, (S)
Samuel Mazzaro
Mykaiesha Lorraine Mccarthy, (S)
Ana Medeiros, (M)
Samantha M. Mejia
Gabriela Mendoza
Matthew Menendez
Daniela Mesa
Charquita Miller
Chastity N. Mills
Vincent Miro
Kristina Mishchenko
Dresden Mola
Andrea Moldon
Emily Molina
Angie Silvia Mollinedo, (M)
Daniela Monroy
Sascha Montealegre, (C)
Nathaly Jose Montero
Melissa Monteserin
Stephanie Morales
Eva Moreno, (C)
Monik Mossini
Elaine Munoz
Nicole Muy
Andrea Carolina Najera
Daniela Patricia Nazario
Santiago Nieto, (C)
Carlos Eduardo Noriega
Michelle Danielle Noriega
Oliver Novak
Lilian Mercedes Obando, (C)
Gabriella Ocner, (M)
Natasha Ocner
Jessica C. Olivera, (C)
Olidia Oller, (C)
Stephanie Marie Orjales
Enrique Andres Orraca, (C)
Joshua Ortiz
Marckenzie Ostreal
Andrea B. Otano
Melissa Otero
Hirania Pages Vega, (C)
Christie Anita Pamphile
Gilbert Marcaida Pareja
Melissa Lee Parker
Nicolas Lorenzo Parlapiano, (C)
Andrea Valentina Paz
Adriana Pedroso
Meryah Cristine Peguero
Guevelle Aungenei Pemberton
Amalia Perez, (M)
David Alexander Perez
Jennifer Perez, (C)
Jessica Perez
Patricia Meluza Perez
Rosmery Perez
Marc Antoni Perez-Espinosa
Sabrina Petronace, (M)
Jennie Thao Pham, (C)
Daphney Lucy Pierre
Carmelo Pineiro Jr.
Ashley Lynn Pino
Denisse Marie Pollo Rivera
Josue Polycarpe
Veronika Pos
Tierney Pride
Lisandra Proenza
Donna Pulgarin
Lilibelle Pupo
Erika Quezada, (C)
Marilyn Quicano
Sandra Maria Quiroz-Negrin
Nicholas J. Raimondi
Deja Christina Ramdass 
Kassandra Ramirez
Pamela Andrea Ramirez Toledo, (C)
Kevin Rangel Bravo, (M)
Ariel Chaia Rappeport, (C)
Crystal Monique Ray
Alexus Brianna Raymond
Maria Alejandra Reinoso
Dyana Leigh Renelt
Alejandra Restrepo
Carmen Dalila Reyes
Kristin Reyes
Linamaria Reyes
Medalian Christin Reyes
Nicole M. Reyes
Roxana Reyes, (C)
Daniel Rhenals, (C)
Shadina Richardson
Liannys Riera
Katherine Delsocorro Rivas
Lilliam Cecilia Rivas-Lariosa, (S)
Diana Rosa Rivero
Shawn Antonio Robinson
Birmania Rodriguez
David Rodriguez
Ernesto Felix Rodriguez
Gabriella Rodriguez
Ginie Rodriguez
Lia Rodriguez
Mariel Alejandra Rodriguez
Dairon Jesus Rodriguez Gomez
Renee Graceana Rodriguez-Andino
Alexandra Roffe
Justin Roger
Ana Luisa Rojas, (M)
Hugo Miguel Rojas
Laura Selena Roman
Claudia Romero
Eduardo Ernesto Rubalcaba
Yolanda Ruffin
Anaysi Ruiz, (S)
Carlos F. Ruiz Jr.
Melanie Ruiz
Adriana Eileen Ruiz-Sanchez
Samira Sainsurin
Daniel Marie Alice Saint Louis, (M)
Yasmine Sakkez
Carlos Arturo Salazar, (C)
Sergio Salinas Jr.
Nicole Salvador
Kersee Samuels
Kimberly San Martin
Ana Maria Sanchez, (M)
Brian Jose Sanchez, (S)
Jennife Sanchez
Massiel Sanchez, (C)
Melissa Stephanie Sanchez
Sabrina Christine Sanchez
Alessandra Sant Antonio
Laura Santiago Caobi
Merlyn Santin
Jessica Marie Santos, (M)
Edianys Santoyo
Lisette Sanz, (C)
Jacqueline Barbara Sardinas
Jovanna Ann Sarduy, (C)
Mariandrea Sarria
Kara A. Schroeder
Gaitree Seepersaud
Aminat T. Seriki
Mark Sheffield
Jessica Siaca
Yesenia Simancas
Jorge T. Simon, (S)
Keiara Alexandra Simpson
Stephanie Nichole Sitko, (C)
Allana Marie Birung Sobrevinas
Javier Sobrino Jr.
Carolina Solis
Angelica Solorzano
Gabriela Mercedes Solorzano
Jennifer Sosa, (C)
Ana Cristina Soto Gonzalez, (C)
Katherine Sotolongo, (C)
Davene Spence
Madison Taylor Sterne
Kelliann Sterrett, (C)
Monica Nicole Stuart
Nickolette Viola Sybliss
Eliana Szwarc
Micaela Szwarc
Waseem Hassan Tarboush
Yonella Tassy
Amanda Liane Terrero
Ava Dorreece Thomas
Kevin C. Tia
Keneisha Toomer
Tania Torres
Ivette Troitino, (M)
Jaclyn Emanuelle Trujillo, (S)
Jennesys Lyn Valdes, (M)
Valerie Valdez
Laura Valle
Bianca Vasilik
Jennifer De La Caridad Vazquez
Kenny S. Vega-Londono
Allisha Katia Veillard
Keysha Velez, (M)
Nicholas J. Velez
Marly Vera, (C)
Allison Mariah Villard
Francisco Andres Villate, (C)
Stephanie Villavicencio
Shekinah Chantrell Washington
Janine Nicole Wettergren
John White, (S)
Nicole Marie Wirshing
Paulette Yelton
Eboney Young
Nelsy Zagales
Arianne Zarate
Stephanie Zenon
Cristhiel V. Zuniga
Bachelor of Arts in Sustainability 
and the Environment
Leonardo Alfonso Galtes, (C)
Pamela Avila
Amanda Nichol Breen
Gabriela Diana Cimadevilla
David Coy
Brenna Ryanne Kays, (C)
Brian Keith Lutz Sr.
Jennifer Stephanie Perez, (C)
Paola Andrea Reategui Abad
Allan Saul Nigri
Katherine Toyos, (M)
Manuela F. Velasco, (M)
Bethany Anne Walker, (C)
Bachelor of Arts 
in Women’s Studies
Rayna Larissa Milfort
Bachelor of Arts in Women’s 
and Gender Studies
Nadia Ali Al Houli
Carolyn Rae Davis
Diara Dumas-Wiggins
Rhiannon Viviane Futch, (C)
Svetlana Sofia Gorin
Lynsey Pharazis
Bachelor of Science 
in Biochemistry
Brittani Nickae Harrison
Juan Esteban Lopez, (C)
Victor Alfonso Paulino
Massiel Elena Ulloa, (M)
Bachelor of Science 
in Biological Sciences
Tobias Jose Abreu, (M)
Amro Khalid Al Ashi, (S)
Victor Manuel Alfonso
Alissa V. Altidor
Danica Perez Alvarado
Alexandria Atilda Alvarido
Bianca Stephanie Amaya
Ana Laura Arencibia, (M)
Kathelyn Aviles
Jose Ignacio Azqueta, (C)
Wendy Barrionuevo Oliva, (M)
Michael Andy Berlfein
Carlos Alberto Bermudez, (S)
Jessica Blanco
Kevin A. Boase
Asier Bracho
Zoila Brummer
Francisco Calvo
Jazmin Camilo
Michael Joseph Campos
Roger Angel Capote IV
Oscar Eduardo Carreno
Nicolas David Carvallo
Julio C. Castillo
Briana Alexandra Cervantes
Rolando Gabriel Chang, (S)
Alfoinise Cherfils
Natalie Kate Chirife
Genel Nicole Christian
Beatriz Cobo Dominguez
Dennis A. Comas, (S)
Alexander K. Condis
Natalie Cortez
Gianni Rafael Coto
Yenney Curbelo
Stella D’Alencon
Carolina Alejandra Del Rio
Victor Del Rio, (C)
Dave Delima, (C)
Nathali Demien
Daniela Diaz
Jorge Andres Diaz, (M)
Gerardo Diaz Garcia
Mario Lazaro Diego
Alexa Nicole Disla
Jobastien Dolcine, (C)
Alejandra Mariee Dominguez, (C)
Rachelle S. Dorvilus
Hiram Anthony Duarte
Sharnelle Edwards
Daniella Johana Eguiluz
Daniel Eduardo Emiliani
Nicole Caroline Encalada
Sabrina Escobar, (M)
Ariel Ruben Espinal, (S)
Taylor Falcone
Elizabeth Fernandez
Sabrina Fontus
Grethel Galindo
Hilma Renata Gallegos
Gabriela Garcia
Kevin Garcia
Ajaypal Singh Ghuman
Jose Alejandro Gigato Gonzalez
Farah Alejandra Gil Lopez
Hortencia Janeth Giron Huinac, (C)
Lianet Gonzalez
Sharon Christ Gonzalez
Sandreen Alicia Grant, (C)
Jeremy Benjamin Guedes, (C)
Andrea Alejandra Gutic
Kevin E. Guzman, (M)
Luisa Yuki Haratani Bittencourt, (C)
Jennifer Hernandez
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Yanio D. Hernandez, (S)
Sara K. Hosseini
Maria Camila Hurtado
Ehlam Imam
Aidan Frantz Issa
Tonie R. Jean
Alyssa Marie Junco, (C)
Jason Daniel Kozarek, (S)
David Labissiere, (M)
David Labra
Linet Labrada, (S)
Jael J. Lagos Villeda
Elizabeth Gabriela Lainez
Aaron Shaun Lall
Dylan James Landeau, (C)
Claudia Elena Llorian, (M)
Ana Iris Lopez Medina, (C)
Michelle Marie Lopez-monge
Andres A. Magliano Aizpurua
Jonathan Manrique
Marcos Oswin Marimon, (C)
Paulina Alexandra Marrero Melendez
Livan Martell Iglesias, (C)
Nicholas Martin
Abigail Martinez, (C)
Nichole Alexandra Martinez, (M)
Shelby Matech
Gabriel John Mattioni Jr., (M)
Jonathan McElroy
Mabon Mcneal, (C)
Julio Cesar Mejias Garcia, (S)
Dianna Stephanie B Menendez
Chandrea Rodique Mercy
Ricardo Michel
Hannah Rose Miller
Megan Molina, (S)
Jorge Morales
Melissa Marie Morales
Anna Mueller, (S)
Claudia Munoz
Bryan Oliver Murillo
Valeria Napoles
Mohamed Atef Nassall
Angelia Nguyen
Brianna A. Obando
Oluwaseun Ayodeji Olajubu
Erik Ortiz
Priscilla Pabon
Karen Parra Velez
Hugo Jose Peralta Jr.
Dayana Pereira
Maria Eugenia Perez Parra
Yosuan Pino Perez
Ana Maria Pinon, (C)
Camila Ignacia Poirrier
Priscilla Polo
Francisco Jose Quintero
Sayli Quintero, (C)
Izabella Karina Quiroz
Rabia Awais Qureshi
Christian Ramos
Rinita Rasheed
Roger Orlando Raveiro
Yelennys Regalado, (M)
Giselle Reyes, (C)
Andres Eduardo Riano
Patricia Riano Rivero, (M)
Natasha Natalia Riley
Katherin Rivas
Hanni Rivera, (M)
Joseph Anthony Rivera
Allen James Rodriguez
Ibrahim Rodriguez
Maria Del Carmen Rodriguez
Nicolle Luisana Rodriguez, (M)
Misael Leandro Rojas, (M)
Jordan Benjamin Rosenblatt
Haleigh Ross
Anthony Rusch, (C)
Kirstie Sabala
Nasser Yamil Salah, (S)
Samantha Lee Salvador
Ivon Sariol, (C)
Leah Allen Schwartz 
Lidia Secara
Rosa Irenia Segui, (C)
Jodine Seide
Ihsan Ovgum Sezer
Linda Italia Sierra Lanza, (M)
Elieser Omar Siles
Karina Suarez
Kevin Vincent Suarez, (S)
Carmen Tormo Carrillo
Kevin Elias Torres
Jairo Triana, (S)
Tiana Arianna Trice
Ivette Troitino, (M)
Gexenia Valdes
Imena Raissa Valdes
Leonardo Valdesuso
Samuel Vargas
Taylor K. Vazquez, (C)
Freddie Vera, (C)
Helen Caridad Vidal, (M)
Wendy Zaradith Villavicencio
Vanessa Vollger
Tristan Jean Marcel James Vulcain, (C)
Gabrielle Monique Akana Williams
Kanisha Wint
Anamaria Zambrano
Belen Zorrilla
Bachelor of Science in Chemistry
Luis Daniel Fuentes
Sandra Nkiruka Ike, (C)
Samantha Rakela, (S)
Bachelor of Science in Early 
Childhood Education
Sophia Marie Avellanal
Claudia Ayala
Sandra Balon, (M)
Lianette Barcelo
Amy Bencomo
Ashley-Marie Shahanie Burrell
Tamara Cameron
Vanessa S. Cami, (C)
Christa Atalia Cawley
Jennifer Coba, (C)
Endia Coleman
Leah Christine Colson
Christine Michelle Cornier, (M)
Elizabeth Grace Corwin
Vanessa Dennisse Dazza
Anchantee Jeanne Elisabeth
Ashley Espinosa, (M)
Amixaday Garcia
Lisett Goennenwein
Stephany Gissell Gonzalez
Amanda Michelle Goodman, (C)
Amanda Alison Guilfoyle, (M)
Symantha Clare Hamilton
Carmela Jacques, (S)
Katie Marie Locascio, (C)
Mariela Lopez, (C)
Maricesa Martindale
Ana M. Martinez, (C)
Christina Michelle Martinez, (S)
Nicole Elizabeth Mccray
Priscilla Nicole Medina
Wedelande Merone
Sonia Denise Olivas
Natalie Ordaz
Dafi Rocio Ortiz
Samatha Perez, (M)
Leslie Perez De Alejo, (S)
Ashley Pineda
Jenneffer Ivania Pinto, (M)
Veronica Eliana Quadri
Sayuri Kiara Rivera, (M)
Wilmamarie Rivera
Dyonte Robinson, (M)
Marina Roche, (C)
Marluz Andrea Rojas, (C)
Karina Rouco
Joshua Manuel Rugama, (M)
Vanessa Saavedra
Zoila Margret Santos
La Shunda M. Simmons, (S)
Brianne Thomas, (C)
Sanora Lenette White 
Alana Venicia Whitlock-Hernandez
Astrid Denise Zuniga
Bachelor of Science 
in Elementary Education
Jessica Rosales
Bachelor of Science 
in Environmental Studies
Brittany Leaura Acuna
Alexander Arbelaez
Bianca Constant
Alondra Cruz
Rochelle Rona Graham
Fendi James
Summer Sayre
Bachelor of Science in Geosciences
Troy Levaughn Anderson Jr.
Felipe Franco
John David Ratcliff, (S)
Regan Nellor Ratcliff, (M)
Bernard Toledo
Bachelor of Science 
in Marine Biology
Katrina Alexandra Abel
David Antonio Barahona
Alyson Deanna Bass
Victoria Cartamil
Monica Gabrielle Castillo
Josilynn Alidra Chaves
Stacie Elizabeth Schulman
Bachelor of Science 
in Mathematical Sciences
Tamer Alamoudi, (C)
Julio Cesar Basulto Martin
Antonio Pedro De Azevedo  
Bezerra Vitor Ramos, (S)
Jorge Luis Viguera-Hernandez, (C)
Henry Omar Zorrilla
Bachelor of Science 
in Mathematics
Dario Gonzalez, (C)
Alejandra Hernandez, (S)
Tyler Manuel Lozano
Austin P. Nowak
Jorge Andres Pazos
Bachelor of Science 
in Physical Education
Arellys K. Alarcon
Jennifer Natalie Arcos
Laura Cabello, (C)
Pok Man Cheng, (C)
Harold Ricardo Corrales
Christopher James De Vera, (M)
Felipe Manuel Garcia
Wayne Gomez, (C)
Mark Anthony Hutchinson
Osmel Jimenez
Thalia Maria Jimenez, (M)
David Lauzurique
Judny Louis
Tiffany Annamarie Manrique
Cody Martinez
Paolo Meo
Darryl Molina Hernandez
Alexander Nieves
Rebecka Noel
Wisdom Offor, (C)
Perla S. Perez, (M)
Natalie Kristen Reyes
Andie Rodeline Riviere, (C)
Javier Rodriguez San Martin
Zachary M. Rose
Maria Paula Silva Aramendiz
Ifeanychukwu J. Thompson, (C)
Victor Manuel Troya
Adamary Isabel Vivanco, (S)
Naomi Weyrowski
Bachelor of Science in Physics
Kyle Cahill
Abraham Campos
Alexander Kruger-Dobrota
Austin P. Nowak
Bachelor of Science in Recreation 
and Sport Management
Kristen Marie Acuna
Ashley Nicole Alvarado
Kevin Alvarez, (M)
Angy Andre, (M)
Cindy Benitez
Caridad Blanco
John Broome Jr.
Carlos Calderon, (C)
Brianna Michelle Campos
Alessandra Lazara Cardenas, (C)
Alexandra K. Corujo
David Crespo Jr.
Thairis Daumy, (M)
Aaron Dossantos
Gisele Carolina Estrada
Kaela Fung-On Danks, (M)
Javier Gallardo
Juan Sebastian Gallo
Krista Graham
Khalliyah Kharmaine Greene
Cassandra Greetham
Manuel Felix Guerrero, (M)
Silvio A. Gutierrez
Nicolas Halac
Ahmad Halawi, (C)
Jessica Hernandez
Bianca Nicole Howell, (S)
Vanessa Jean
Miguel Angel Larios
Jocelyn Lata
Andrew Johnson Lopez
Carolina Eileen Lopez
Vanessa Louis
Elisa Marie Loynaz, (C)
Joseph Lu-Chong
Daniel Marino
Victoria Maria Marino
Roberto Martin
Unique McCray
Carla Chanel Molina
Jose Salvador Olalde
Albert Alain Palacio Montano, (C)
Gabriela Mary Perez, (M)
Cindy Predestin, (M)
Kevin Puldon
William C. Raiden
Madison Rojas, (C)
Monica Romero
Alexis Maria Sanchez, (M)
Nicole Sanchez, (C)
Pedro M. Sanchez
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Alissa Maris Santiago
Steven Shaw
Micaela Glenda Soula
Kareena Cassandra Stewart
Yaniz Ines Ubillus-Gonsahn
Jonathan Edward Urrely
Brian Vazquez, (C)
Kristyn Anne Vieira, (S)
Jiomare Chery Vital
Jonathon James Warring
Diego Andres Yanez
Maria Noel Zalazar, (C)
Andrea Zapata
Bachelor of Science in Statistics
Nicholas Rodolfo Gomez, (C)
Cristian Henry Jimenez
Alvah H. Chapman Jr. Graduate School of Business
Master of International Business
Essa Mubrik Almutairi
Abdulwahhab Alzaidan
Michael Edwin Anderson
Danielle Rene Andrew
Anthony Cano 
Michelle Cass
Clara Guadalupe Castillo Ballesteros
Avigdor Chicheportiche
Karen Noemi Coolidge
Nicholas Van Cooper
Erika Marie De La Noval
Bruno De Menezes Duarte
Khalil Delmonte
Simelia Eugene
Sean Patric Fowler
Victoria M. Giner
Kevin Alexander Gossele-Senior
Elea Hakoun
Marvin Hezel
Yenny Lopez
John Pierre Martinez
Christopher Wilkinson Mathews
Leandro Mateo Bolanos Melgar
Alvaro Mendoza
Arsenio M. Menendez
Melissa Mezzalira
Cintya Perez Miguel
Alice Milagre
Kayo Motta
Paul Musiet
Samantha Joyce Pennington
Sharon Rabinovich
Omesh Omaldo Ramberran
Elena Veronica Ramirez
Eduardo Sella Jr.
Victoria Smith
Rosa Stephany Taveras
Regina Lucia Telles
Siddharth Kanakrai Upadhyay
Sheryl Eugenia Urquijo Pedroza
Shoania Olivia Vergara
Master of Accounting
Catherine Acosta
Mahwish Ahmad
Yadira Aleman
Ariel Alonso
Tal Aviv
Binish Kottoor Babu
Nicolas Barrera
Dennis Ashley Bartoe II
Liliam Batista Rojas
Adriana Becerra
Rebeca Blanco
Marcelo Alejandro Botello
Zabrina Christina Branca
Anaivis Charbonier
Guirelly Chavarro
Dominic Chin
Maybel Cortes Santana
Joe Mack Curry II
Timothy Dalecky
Jesica Deich
Anailis Delgado
Uduak Ekwere
Benjamin Ross Elias
Adam Julian Fernandez
Melanie Forshee
Janet Melissa Garcia
Rosa Garcilazo
Ketty Pamela Gomez
Alyssa Marie Gonzalez
Leonardo Guardado
Giancarlo Guerrero
Marlene Hernandez
Christina Andrea Hirlemann
Antara Issac
Joshua Lara
Amanda Marie Llizo
Alejandro Lopez
Heidi Lugo
Kelery Martinez
Maritza Isabel Matta
Kelvin Menezes
Javier Milo
Jorge Miranda
Christopher J. Molinares
Edward Monahan
Erick I. Morales
Milena Muller
Brandon Alexander Narino
Mary T. Otero
Jimena Otero Alfonzo
Gino Antero Palma
Nicholas Charles Pascuzzo
Avi Vijay Patel
Stephany Pedraza
Maria Esperanza Pelaez
Claudia Perera
Daniel Perrino
Alejandro Pis-Dudot
Irene Pons
Daniel Rams
Andrew Ribnicky
Jefferson Rodriguez
Yanela Rodriguez
Adrian Felipe Ruiz
Evelyn Ruiz
Alec Mitchell Sanchez
Hugo Sanchez
Oscar Jose Sanchez
Jorge Sesin
Nick Cvitan Severdija
Darrell Smith
Carol Sousa Da Corte
Michael Anthony Stempien Jr.
Timothy Adam Thielen
Dareus Tomsa
Blanca Tsiomakidis
Vanessa Vandamas
Adrian Vinas
Tyler Waggoner
Yaping Wang
Alexis Sophie Winer
Xian Xian Zhang
Kevin Zheng
Yuping Zhou
Master of Business Administration
Adham Ibrahim Abdulhalim
Anabelle Acevedo De Jesus
Salman Al-Mutawa
Ledy M. Aldana
Christine Marie Alfaro
Ana Isabel Alvarez
Mahera Anjum
Giovanna Arias
Tatyana L. Armada
Melissa Marie Artayeta
Nikiforos Bardoutsos
Rolando Carlos Benavides
Anthony Bencomo
Emilio Benincasa
Frank P. Bernardo
Nicole Bertran
Lidia Lisbet Blanco
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Courtney Bonkowski
Barbara Bonner
Elizabeth Carbonell
Sergio Naso Cardoso
Juan Pablo Casas
Carmen Maria Castro Lopez
Byron Choiseul-Praslin Jr.
Michelle J. Cilien
Melina B. Connor
Sergio Manuel Contreras
Emily De Armas
Allen De Castro
Vanessa De Laosa
Jorge Luis Delgado Jr.
Quira Dane’ Demery
Alan Diaz
Jimmy Diaz
Deborah Ellen Dietz
Alexander Dueso
Cristina Elena Duverge
Valeriya Dylova
Jonathan Elliott
Gabrielle Lyn Estrada
Christina Marie Farias
Daniel Alfonso Fehr
Gary Lee Feldman Jr.
Amauri Lazaro Fernandez
Jorge Luis Fernandez
Maria Angelica Fernandez Caraballo
Francia Fondrose
Ashley Fornaris
Jennifer Forte
Luca Galimberti
Janeth Vanessa Game
Carolina Elizabeth Garcia
Nicholas Geary
Andres M. Gomez
Stephanie Lucrecia Gomez
Gisselle Gonzalez
Gregory Daniel Gonzalez
Raul Gonzalez
Justin Timothy Gramling
Katherine Grau
Felipe Gutierrez De Pineres
Cynthia Sophia Haddad
Fariba Haider
Aron Victor Houston
Alyssa Hurst
Amber Dawn Jackson
Dhruv Dharmendrabhai Jakasaniya
Valerie Michelle Jean-Louis
Daria Kostin
Giovanni D. Lago
Lenesha Lee
Bernardina Lino
Jayne Lopez
Kara Lundgren
Oxana Lyubchenko
Melissa Andrea Macia
Francisco Javier Malave
Brandon Marrs
Tamara Annika Mcdonald
Ryan Melideo
Eric Gustavo Mendez
Alexander Evan Millar
Ernesto Mitchel
Sissi Madeleine Molina
Todd Monchilov
Maria De Los Angeles Monroy
Jason Winston Morin
Manuel Alejandro Navarro
Yesenia Margarita Navarro
Francois Nsibienakou
Veronica Mariela Ordonez De La Cuadra
Andres Guillermo Otero
Samantha Panagos
Palash Pandit
Juan Carlos Paredes
Pavlina Pastrana
Kristina Perez
Domenico Marquis Petersen
Farah Elizabeth Pierre-Louis
Vanessa Plasencia
Alma M. Pol
Stephanie Maria Quiroga Lella
Evgeniya Ratkina
Lucas Ethan Reilly
Yasmine Xiomara Reyes
Nereida Higuera Rife
Vianna Christine Rivero
Ariadna Rivero Gonzalez
Fabian Mark Robinson
Alain Rodriguez
Christina Toledo Rodriguez
Christopher Roger
Karina Rojas Parada
Juan Jose Rojas Salcedo
Nahshon Rollins
Carlos Rua
Martha Regina Rua
Monica Marcela Saraza Alvarez
Anabela Sataric
Leonardo Alberto Sevilla Gutierrez
Yasemin Shirazi
Nicholas Silva
John Carl Strickroot III
Yulia Strokova
Jason Michael Stucke
Ana Saad Stuppy
Paul Taber
Isary Tamayo
Ozge E. Tek
Andres J. Ticona
Jaclyn Marie Torres
Adrian Valov
Kimberly Viera
Xi Wang
Yueqi Wang
Daniele Yazmin Wheatley
Heather Marie Wilson
Juan Carlos Zegarra Ayllon
Master of Science in Finance
Abdulla Almannaei
Abel Luis Alvarado
Christian Maria Arias
Mohamed Bamba
Anthony Barbera
Rogerio Batista Adelino
Juliana Bermudez
Daniel Jonathan Bustamante
Erin Cathleen Byrne
Yisbel Carrasco Suarez
Charlott Coppens
Karen Noemi Coolidge
Pedro Dodsworth Martins Caldas
Javier Andres Ezcurra
Paulo Henrique Figueiredo Neto
Gabriela Maria Garces
Alejandra Gomez
Jose David Gonzalez
Emilia Gonzalez Silva
Robert-Louis Jennings-Blanchet
Julio Cesar Jimenez
Orestes Jimenez
Mads Axel Johansen
Jason Keasler
Manuel Alejandro Lopez
Francisco Javier Malave
Larissa Shaji Manamel
Jorge Guillermo Maspons
Leonardo Francisco Mesa
Sara Mesa
Bruno Mauricio Minarrieta
Bernabe Montoya
Michael David Mora Mora
Aydin Salman Muzaini
Tarik Nazih Saleh Abdel K Wehrmann
Loon Ng
Andres Felipe Obando
Vanessa Massiel Ochoa
Mauricio Alberto Padron
Raymary Pardo
Hernan D. Parra
Matias Sebastian Pesce
Andy Porcel Marrero
Redford H. Roach
Kristina Alexandra Robles
Javier Jose Saenz
Liliet Maria Sanchez
Nita Sari
Mariam Suarez
Jared Jerry Tibbetts
Koral Vanunu
Carlos Luis Vollmer Diz
Philip Wentlandt
George Michael Wilches- Pinilla
Master of Science in Human 
Resource Management
Miguelina Abreu
Barbara Aguila
Theolais Alionis
John Paul Alvarez
Jordi Ametller Cusco
Ana Maria Antelo
Edwin Aponte
Ivette Arencibia
Yanelvi Y. Avila Savary
Milly Bello
Nadya Valentina Calderon
Andrea Calero
Nathanielle Yorel Carty
Marta Rosina Castro
Victor Cue
Christina Disangro
Shama Endres
Tracy Alexandra Espino
Alyssa Rose Figur
Claudia Jaime Gonzalez
Jennifer Ariana Gonzalez
Paula Andrea Gonzalez
Kimberly Gunn
Ashley Guzman
Ashley Lisa Halsall
Susan Caridad Hernandez
Asia Hordatt
Isamar J. Isla
Samantha Ernestina Jorge
Maria Zeila Juarez
Giuliana Kunzle
Nancy Y. Lopez
Stephanie Elaine Maceda
Sharess I. Mccormack
Carmella L. Mckinney-George
Juan Meireles Jr.
Michelle Menendez
Viviane Miller
Francesca Loiviany Montenegro
Jennifer Marie Mora
Hadeer Moustafa
Alex Munoz
Juanita Murrell
Lidia B. Nunez Davila
Pongruethai W. Pace
Leanna Parasram
Yovanny Perez
Horacio Pigurina
Svetlana Pimanova
Paola Alexandra Porrata
Iris Jaquiel Prince-Johnson
Maria-Paula Ramos
Donald Clive Richards
Tiffany Amber Rizo
Alae Sakr
Amanda Rae Shore
Brianna Elaine Simon
Breshay Nicole Strong
Yaquelin Caridad Suarez
Norma Tejeda
Paula Vanderbiest
Elcira V. Vasquez
Pedro Luis Vidal
Michelle Vintimilla
Master of Science in 
International Real Estate
Carolina Aguirre
Charles Azoulay
Dmitry Baranov
Pedro Enrique Barreto
Steven Richard Bota
Alaric George Hubert Marie Bruning
Lenys Camacho
Wendy Couceiro
Christopher Crippen
Jose Rafael Del Rosal
Daniel A. Dumala
Carisia Salles Figueiredo
Jason Kraft Galbut
Juan Pablo Gamio
Jorge Arturo Guasso
Nicolas Martin Guemes
Nicole Sophia Jaen
Yang Jiang
Erick Enrique Leiva
Julio Andres Leon Garcia
Jorge Leyton
Tek Hour Lim
Michael Lisanti
Jason Matt Lukis
Carla De Lourdes Martinez
Roxanne A. Maxwell
Oscar O. Milian
Natasha Olsak
Reinaldo Jose Padron
Jorge Andres Pagan
Francis Paloumbis
Stephanie Parra
Ross Lawrence Paskow
Jonathon William Pavlov
Juan Andres Ramos
Gianny Sanchez
Stephanie Solomon
Xiomara Sotolongo
Lysdel Tellez
Bonnie Weintraub
Matthew Layton Wilfong
Matthew Wilkinson
Jean Marie Wodnicki
Master of Science in Marketing
Madeleine Marie Albert
Clara Ofelia Alcantara
Sarah Alshibly
Kyrsten Erin Alvarez-Basulto
Daniel Amar
Victoria Beatriz Aramboles Garcia
Elizabeth Grizel Arencibia
Canasia Monique Bailey
Melissa Elizabeth Bango
Luciana Barbieri
Diego Enrique Barboza Gutierrez
Diana Barcelo
Leodanny Blanco
Bruno Alonso Boza
Ashley K. Brunner
Annette Chavez
Alicia Contreras
Mariana Carina Contreras
Florentina Alexandra Corneanu
Meghen Mishelle Crespo
Kristen Marie Cuba
Ava-Dawn Davis
Alexis Marie Dawson
Juan Sebastian Daza Lizarazo
Michael Jesus Del Riego
Brandon Alexander Diaz
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Isaac Dutes
Daniel Andres Escobar Rodriguez
Ericka Ann Evans
Jonia Fernandez Marmo
Mariana Barbara Ferro
Maria Concepcion Garza
Shonteria Darlene Gibson
Isaac Gonzalez
Serge Andree Gonzalez
Barbie Grazier
Jorge Gutierrez
Nicole Hernandez
Karl Iszler
Rosa Jeong
Meryl R. Jimenez
Faheemah Shaneeza Khan Garzon
Patricia Lahera
Monica Roxana Larrubia
Cristina Lopez Yakimenko
Briean Losego
Joanna Cristina Machado
Rogelio Andres Manzur
Erelis Marrero Leon
Alexandra Martinez
Natalie Mesa
Estefania Mones
Alexander Reinaldo Montes De Oca
Diana Marie Narcisse
Yanet Obarrio Sanchez
Sofia Alexandra Olavarria
Gabriela Lourdes Ortega
Gabriel Ossa
Lilly Paez
Marta Pasetti Farias
Benjamin Paul
Bibiana Pelaez Lopez
Kristy Rios
Carla Rivera
Gerardo Geovanny Rodas
Alexia Rubio
Brenda Caridad Rubio
Gina Salgado
David Sanchez
Daryl Santos
Paola Sol
Aileen Solá-Trautmann
Kevin Anthony Toledo
Yeniffer Torres
Susana Trista Reyes
Or Tuvia
Nicole Andrea Vega
Jose Manuel Veras Gonzalez
Annelise Villiers
Jessica Caroline Weise
Mariah G. Wiederhold Archer
Danielle Carolina Zavala
R. Kirk Landon Undergraduate School of Business
Bachelor of Accounting
Evelyn Abad
Imran Alli
Dayana Alonso Alfonso, (C)
Anngie J. Navarro Aparicio
Teresa Leticia Baez, (M)
Roberto Carlos Baires, (M)
Franchesca Maritza Batista
Benjamin Eliezer Baruk Berkovitz, (S)
Jilmary Betancourt
Dylan Blair
Steven John Bouza, (S)
Naomi De La Caridad Cabrera, (M)
Laura Campo, (M)
Loreena Martin Carrera, (C)
Aliane Casaus
Samantha L. Castell, (C)
Anardey Reguera Castro
Alejandra Maria Charur
Angela Kaye Silvestre Chua, (C)
Paola Cecilia Colmenares
Andre Laurence Cox
Andrew Dedels, (S)
Alisson Marciano Dos Santos, (C)
John-Paul Duque
Michael Thomas Erwin
Max Faublas
Amy D. Franco, (M)
Camila Galeano, (M)
Jonathan David Gamboa
Wendy Celeste Garcia
Tetiana Geiko, (S)
Beatriz Gonzalez
Iladys Gonzalez
Noe Alexander Gonzalez
Darian Perez Iglesias
Ana Yureidys Perez Jaime
Selina Hassan
Amanda Haupert
Emily Nicole Hernandez
Marianny Hernandez, (S)
Ricardo Emilio Hernandez
Zaima Luis Herrera, (M)
Nelssie Marie Francois Jerome, (M)
Brandon Jimenez
Shanoya Kimoy Jugar
Marina Kozhevnikova, (M)
Javier Lopez
Steve J. Jimenez
Jennifer Magoon, (S)
Tyara Marrero
Karel Luis Serantes Marti, (M)
Diana Martinez
Lilibet Guevara Martinez
Diego Jose Martinez Molina, (M)
Jonathan Horacio Mejia
Carol Valeria Mendez
Tristan Demitrius Meneses
Oneida Meulener, (S)
Diego Martin Michaels
Bianca Millares
Joseph Gilbert Morales Jr.
Raydelis Morales, (C)
Ana Laura Moricci
Christian Alexander Mourino, (M)
Brian Ocoro, (M)
Caleb Olson
Rosa Nathalia Penaloza, (C)
Valeria Pintos, (C)
Veronica Stella Restrepo, (C)
Alejandro Rios, (M)
Yinet Rodriguez, (C)
Alex Santiago Sanchez, (C)
Andres F. Sandoval
Loidys Tahimi Scott, (S)
Betania A. Siu
Danelys Torres, (C)
Olga Francisca Torres
Lariannis D. Vazquez
Carlos Yong Chamizo
Monica Zapata
Bachelor of Business 
Administration
Ariana Maria Abascal
Sarah Abreu
Raymond Acosta, (C)
Ana Gabriela Adarmes
Jennifer Agnew, (C)
Erick Aguado
Jessica Agudelo
Lianet Aguero
Alexander Alayon Hernandez, (M)
Federico Albojer
Rubert Joel Alcantara Ortiz, (C)
Abdullmohsen Aldoihi
Eduardo Alfian
Luis Manuel Alfonso
Yoleidys Alfonso, (M)
Yousef B. Alharim
Brent Orlando Allen
Elston Allen IV
Chelsea Rehana Ally, (C)
Andres Ulises Almonte
Cristina Isabel Alonso
Nicole Alexis Alonso, (C)
Maria Amelia Alonzo
Elizabeth Alvarez, (M)
Julian Alvarez
Juan Jose Alzate
Miguel Angel Amion
Felix Aurelio Anderson III, (M)
Olga M. Antezana, (C)
Franco Aragones
Sebastian Arango
Ethel Arauz
Macarena Alejandra Arce
Hjordis Arevalo
Xavier Alejandro Arevalo, (C)
Dana Geraldine Arias
Lidibeth Maria Arias, (M)
Sebastian Arnavat
Jose L. Arroyo
Javier A. Bacallao
Ivan Baez II, (M)
Ricardo Baio, (C)
Stefano Giorgio Balli
Christina Marie Barken, (M)
Kristine Bazze
Zarah Nicole Becerra
Sade Aida Khadija Beckles
Simon Behruz Behnejad
Brittany Bello
Jarenis Bellon
Alberto Beltran
Abraham I. Berch
Nyah Niomi Berry
Angela Bertinelli
Chelsi Priya Bhagan
Praveen Bisundial
Jonathan Kris Blain-Maiza, (C)
Tai Jwan Blake
Justin Deion Blue
Anastasiya Bogacheva
Santiago Bolivar, (C)
Dennise Boncea
Julio Ernesto Borrero
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Briceida Boscan
Robert Ward Boyer, (S)
Courtney Bradshaw
Gregory Robert Brady
Ana Brenes- Lugo
Guillermo Briones
Elsa Brunache
Brian M. Burger, (C)
Aurora Burgos
Esteban Cabanas
Almendra C. Caceda
Roberto Daniel Calderon
Tomas Calderon, (C)
Ana Paula Calle
Robert Brandon Camacho
Audrey Carballo
Edgar Antonio Cardona
Christian Carrero
Jessica Carrillo
Alissa Casanova, (M)
Claudia Casmartino, (C)
Pamela Irene Castellanos, (C)
Alain Castillo
Christian Castillo
Genesis Castillo
Ana Beatriz Catarino
Macarena Caviedes
Michael Anthony Cesana
Ashleigh-Anne Corretta Champagnie
Michelle M. Chavez, (C)
Kelly Marie Chiong
Juliet Patricia Chirardello, (C)
Giselle Alejandra Chirinos
Ashley Angela Christian
Carla Andrea Mercado Claros, (M)
Courtney Cleghorn
Alexander Matthew Colon
Manuel Jose Colon
Victoria A. Cooper
Jonathan Cormier
Alondra Angelica Corona
Lianys Cortes
Paulina Cremaschi
Paola Bruna Croesi
Alejandro Ivan Cruz
Amanda Cruz, (C)
Melissa Mariel Cruz, (M)
Karlyn Adair D’Adesky
Amina Daoud, (S)
Mileena Davis
Arnold De La Cruz
Hector Junior De La Cruz
Leslie Marie De Leon
Beatriz Del Castillo, (C)
Domenico M. Del Prete Rengel
Fernando Evencio Rodriguez Del Villar
Lorely Delgadillo
Gabriel Alexander Delgado
Joseph Delgado
Maycol Jasper Delgado
Cherlie Delphonse
Daniel Denis-Diaz
Jean S. Derisma, (M)
Paulina Beatrice Desantiago
Felipe Diaz
Jany Amanda Diaz
John-John Diaz
Kevin Armando Diaz
Naomi Diaz
Richard Diaz
Victoria Diaz
Yasmery Diaz, (C)
Alexsandra Lauren Dieli, (M)
Adrianna Raylyn Dillon, (C)
Alexandra Divinskaya
Damian Ezequiel Donaire
Todd Philip Drury, (M)
Casandra None Duenas
Emily Dugie
Cecille Lauren Dumbauld
Stacy Dunbar
Arthur Dunk III
Israel Duran
Marc Josue Edmond
Jimmy Egas, (C)
Conchico T. Emanuel
Donald Augusto Encinas
Kael Eppcohen
Cristina Aimee Espinal, (M)
Sahilys As’Fraya Castellanos Espinal
Kevin Jeremy Espinoza
Ayda Alejandra Estrada
Jose Estrada
Karla Marie Estrada
Daybe Martha Eugene
Mark Alan Evans
Adrian Falcon
Kamila Fanjul, (M)
Aymen Fathallah
Anthony A. Fatila
Daniel Alfonso Fernandez
Dorian Fernandez
Krystian Fernandez
Lisa Marie Fernandez
Lya Geronimo Fernandez, (C)
Roberto Ace Fernandez
Tiffany Marie Figueroa
Clayton Fischer
Yameli Flores, (M)
Luis Fontanez Jr.
Lazara Francia, (C)
Pedro Eduardo Franco
Maxwell Francis Franklin
Giovanni R. Freitas Jr.
Johan Gace
Yana Galilova
Rebeca Gallego, (C)
Amada Mia Garcia
Juan Carlos Garcia
Maria Garcia
Fanny Garcia Vallecillo
Marco Antonio Garcia-Arrese
Clark Ernest Gatchalian
Jose Francisco Genao, (C)
Rose Betty Gessica Gerard
Giselle Gomez, (C)
Heidy Gomez, (C)
Luis Daniel Marron Gomez, (C)
Maria Paz Gonzales
Anthony Robert Gonzalez Jr.
Camilo Jose Gonzalez
Carolina Adriana Gonzalez
Crystal Gonzalez
Gina Gonzalez
Jacqueline Gonzalez
Jenniffer Gonzalez, (S)
Julian Gonzalez
Justiney Joy Gonzalez
Karen Helena Gonzalez
Orlando Fabian Gonzalez, (M)
Raquel Gonzalez
Yamely Gonzalez, (C)
Diana Lucia Gonzalez Pacheco
Ana Gordon, (C)
Juan C. Granda Jr., (C)
Gennie Grazet Robinson
Lianne Gregori
Anna A. Gromyko
Crisenia Grullon
Valery Gue
Mia Guerrero
Andrea Guevara, (C)
Ellyan Desiree Gulish, (C)
Alexander Valentin Gutierrez
Gabriel Gutierrez
Greter Antonia Gutierrez
Stephanie Gutierrez
Alexandre Charles Guzman
Joselyn Guzman
Isabella Mercy Hainlin
Akkua Jamel Hallback
Jhonny Hechavarria
Omid Heidari
Andreina Yurubi Hernandez, (M)
Bryan Hernandez
Christian Hernandez
Jasmin Hernandez, (C)
Laura Hernandez
Nicholas Alexander Hernandez, (M)
Miguel Herrera, (C)
Pablo Ignacio Herrera
Rafael Angel Herrera
Christopher Hertrich
Cynthia Natasha Hidalgo
Salvador Arturo Hidalgo
Gabrielle Holland, (M)
Samoya Li Stephanie Tang How
Allan James Hon
David Charles Howard
Christopher Jack Hualpa, (M)
Kelly Ima
Christian Manuel Inoa
Brooke G. Isaacs
Markcalls Isidor
Adriana Candia Iturri
Avi Izrael
Mahalia L. Jackson-Miller, (S)
Ivana Nastassia Auberta Jansen
Monique Celine Jauregui, (M)
Kevin Alain Jean
Kevin Enrique Jessurum
Carlota Sofia Jimenez, (C)
Maria K. Jimenez, (C)
Maria Amelia Jimenez, (S)
Michael Jamil Jimenez, (M)
Randy Jimenez
David Johnson
Amine El Amrani Joutey 
Tyler Wayne Joyce, (C)
Rodolfo Jose Juarez Jr.
Dziyana Kamiak
Patricia Katri, (M)
Berkan Kaya, (M)
Joseph Michael Kelly III, (C)
Kyoungmin Kim
Britni Emma Knowles
Stewart Paul Kobrzynski, (C)
Jose-Anny Suzette Clementina La Croes, (M)
Alec Juwan LaFlore
Deborah Labrada
Carrington Lacombe
Julian Lagier, (C)
Mariana Clara Landaburu
Alexi Lantigua
David Sebastian Lara
Eduardo Lara
Jason Laura, (M)
Dennis Paul Laureano
Elaine Atenea Arguello Lavayen
Alejandro Laverde
Kenroy Junior Lawrence
Mark Stephen Samuel Lawrence
Yessica Y. Lazcano
John Paul Lefebvre, (C)
Carla Nicole Leon
Daniel Lesteiro
Ariel Levy
Yenny Tatiana Marino Leyton
Annie Li
Roberto Antonio Ortiz Lilon, (C)
Ksenia Likhanova
Jeanette Llabre
Alethia Lluch
Amy M. Loaisiga
Andres Alberto Lopez
Emily Raquel Lopez
Jeon Lopez
Magyoli Lopez, (M)
Victor Lopez
Vivian Maria Lopez, (C)
Jorge Adrian Lorenzo Jr.
Deja Joy Louis
Christian Angel Loy
Daniel Lues
Milena Rosario Lumbreras
Maria Luiza M. Machado
Malena Madariaga
Marialys Maestre
Sandy Maharaj, (M)
Cindy Makosa Makita, (M)
Deon Malary
Keila Maloney, (C)
Alejandra Manjarres
Emmanuel Marcellus
Sabrina F. Marcial
Stephanie Michelle Marenco
Ymaday Marichal, (C)
Annie Jacqueline Ivala Maroundou
Reinaldo Antonio Marquez
Carla Danielle Marrero
Mia Marshall
Edward Franklin Marte Jr.
Sahara Alexis Martin
Abigail Salome Martinez, (C)
Diego Martinez
Maria Massie
Genesis Matta
Jessica Esther Matto
Yaslin Maurell Diaz, (C)
Zoe A. Mazorra, (C)
Juan Carlos Mazza Jr.
Erin A. Mclean
Lillianet Mederos
Danilo Medina
Vinicio Alfredo Mejia Gonzalez
Allysia Marie Melhado
Daniel Melhuish
Johanna Melo
Diego Alberto Mendieta
Ashley Nichole Mickens, (C)
Kevin Mijares
Holli Erin Miller
Piero Miranda, (C)
Hamsely Mirre
Damion Mitchell, (C)
Alexander Mola Jr.
Carlos Andres Molina
Jean Paul Mondesir
Stephan Jean-Luc Mondesir
Kayla Monis
Sarah Michelle Montas, (C)
David Jucht Montello
Amanda Montero, (C)
Kevin Edward Montoto
Arleen Moreno, (C)
Martin Alejandro Moretti
Tameka Jevese Morris
Jennifer Moscoso
Milagros Munoz
John Stauffer Munshower III
Omar Luis Nasiff
Jaron Emilio Navarro
Reynaldo Enrique Mendez Navas, (C)
Nikita Nestscheret
Tuan Nghia Tuan Nguyen, (M)
Gonzalo Noceda
Leonard Irvel Novembre
Milagros Giuliana Nugent, (C)
Kevin Javier Nunez
Pedro Nunez
Gabriel Obregon
Robert Ochoa
Mario Oliva
Ibelises Aracelis Oliveros
Sandra Orozco
Christopher Orta
Lisa Mary Ortiz
Sergio Jose Ortiz, (C)
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Sai Yin Ip Padilla
Camila Andrea Paez, (M)
Ana Maria Orti Pantaleon, (M)
Thelma Elizabeth Paras
Wilmer J. Paredes II
Melvyn Pascal
Desmond K. Patrick
Princess Thamar Paul
Cesar Ivan Escobar Pazmino
Christopher Manuel Pendas
Andrew Perez
Ashley Perez
Enmanuel Perez
Erika Perez
Gonzalo Daniel Perez
Jonathan David Perez, (C)
Jonathan Perez, (C)
Krysten Anne Perez
Paola Perez
Samantha Danielle Perez
Dominique Alexus Perry
Giovanni Alexander Pestano
Nazlin Petit-homme
Leslie Cristina Tapia Pichardo
Yordan Piedra, (C)
Sharline Pierre
Cynthia Marie Pintado, (C)
Kimberly Pizarro
Eduardo R. Pla, (M)
Bronyne Pliopa
Clifford Lawrence Poker
Joncarlo A. Polizzi
Alejandro Jose Maria Ponce De Leon, (S)
Sarahy Poncela, (M)
Alejandro Ivan Portalatin
Brigitte Marie Prado
Natalie M. Prat, (C)
Kathryn Louise Price, (C)
Jorge Eduardo Pubchara III
Kevin Daniel Quesada
Steven A. Quintanilla
Sean A. Rader
Christian Ramirez
Angel David Gomez Ramos
Kayla Ramos
Ximena Josefina Ramos
Nathalie Rave
Fahad Razi
Guillianny Rebolledo
Daniel Regalado, (C)
Andreas Petrou Rego
Ninibeth Reina
Gustavo F. Rey, (M)
Angelica B. Reyes
Luis Miguel Riascos
Raquel Ivette Ridenour
Claudia Marcela Ripoll, (M)
Digna I. Rivera
Raudel Rivero, (C)
Anthony Decarey Rizo
Gennie Grazet Robinson
Ian Kennedy Robinson
Carlos Rodriguez, (M)
Carolina Isabel Rodriguez, (C)
Ingrid Rodriguez, (S)
Joshua Rodriguez
Karinee Rodriguez
Luis Rodriguez Jr., (C)
Noel Jose Rodriguez
Stephanie Marie Rodriguez
Tiani Rodriguez
Valeria Rodriguez
Yamilet Rodriguez, (C)
Mayra Rojas
Santiago Rojas
Isabell Chantal Rolf, (M)
Melisa Elena Roman
Rodrigo Augusto Romero
Moises Rosales
Luis Antonio Rosario
Nathan Christopher Rose
Karina Rosello
Norma Sofia Rosenthal
Ashley Christine Ruiz
Alexandria Mariah Ryan
Guillermo Saade
Levis Saballos Jr.
Matthew Sabates
Guerdy M. Saintil
Frantz Saint-Louis
Simran S. Sakraney
Jessenia Cisneros Salas, (C)
Iris Salgado, (C)
Joanna San Martin
Alex Santiago Sanchez, (C)
Daniel Alejandro Sanchez, (C)
Livana Adela Sanchez, (C)
Luz M. Sanchez
Jaime Sanchez Martinez
Anas Sankar
Einaas Abdulrahim Sankar
Ana Gabriela Santana, (M)
Kevin Santana, (M)
Selena Mae Santos
Pedro Saro
Roger Sassine
Joseph Sauerland, (C)
Gregorio Lazaro Schoonewolff
Brionna Renee Scott
Tyler Omari Seaton
Ariana Benzaquen Serfaty
Christy Serralta
Natalie Kelly Shalom
Al Shelton
Dara Sierra Iglesias, (S)
Aleksia Monique Silva
Tamara Lourdes Silva-Paz
Charles Slater
Kristian Socarras
Amanda Christina Soler, (C)
Cristian Jose Soto
Maryna Spichakova, (M)
Joregne Sasha St. Louis
Karina Juliette Stark
Sari Meeghan Steaffens
Sergio G. Storti
Justin Elim Moody Stuart
Melanie Suarez
Yaniel Suarez
Gian Carlo Suighi
Justin Patrick Sullivan, (M)
Cheyenne Kiara Sundar
Drew Swann
Stephanie Marie Sweeney
Seng Thawng Tangbau
Ian Tapia Bucheli
Barbara Maria Tarsinian
Nina Elizabeth Taylor
Ronald Tejeda
Maria Belem Telchi Tejada
Jonathan Thomas
Jennifer E. Thompson
Nelson Tiburcio Jr.
Michelle Nathaly Tineo
Sandra Tobon
Hunter Joseph Torres, (C)
Jacqueline Torres
Melanie Torres
Luis Gustavo Tovar
Brianna Danielle Tunnell
Elissa Maria Urbina, (M)
Alejandro Uribe
Emily Uzcategui
Kevin Sean Uzquiano
Abel Valdes
Sarah Elizabeth Valdes
Antonio Alexander Valdez
Oscar Dario Valdez
William Jose Valdez
Hugo Valencia, (C)
Daymis Valentin
Julia Marie Valenzuela, (M)
Daniela Valle, (M)
Christopher Michael Van Rhyn- Ramirez
Paulo Andres Vargas
Michael Vazquez
Felicia Vega
Jose Ivan Vega
Juan Pablo Vega
Jassielle D. Vela, (S)
Thomas Daniel Velasco
Miguel Angel Diaz Velez
Robert Vernikoff
Guillermo Vidaurreta
Richard Viera
Brichell Villa
Rosa Villalobos, (S)
Martin Andres Villamizar, (M)
Nanette Villanueva
Kiara Yamile Pereyra Villar
Samuel Vivas
Brenton Weathersbee
Rebekah Welch
Victoria Marie Weller
Daniella Winch, (C)
Brenda Wong, (M)
Irel I. Wong
Jeanpaul Wong
Mauricio Woodbridge
Patrick Woodman
Shaogui Xiao
Omari Yancy
Lorgia Patricia Zamora
Aileen M. Zapata, (M)
Jose Zavala
Elizabeth Marie Zouain, (M)
Elizabeth Zuniga-Fernandez
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College of Engineering & Computing
Master of Science 
in Biomedical Engineering
Melake Daniel Tesfamariam
Alexander Williams
Nusrat Yeasmin
Master of Science 
in Civil Engineering
Mohammed Raad Abdulamir Albassam
Nashid Sharmin
Master of Science 
in Computer Engineering
Ramazan Algin
Hector Beltran
Alwyn Malachi Berkeley Jr.
Phillip Terrell Brown
Junior Derival
Melissa Isola Hardware
John Lins
Jonathan Alexander Nunez
Christian Odicio
Marcelo M. Triana
Halim Yesilyurt
Master of Science 
in Computer Science
Micheal Adesina Adeyosoye
Luz Adriana Aguilar
Dionny Santiago
Giuseppe Vietri
Master of Science 
in Construction Management
Jackie E. Burke
Brandy Iglesias Creed
Sofia Lorena Espaillat Espaillat
Cristian Javier Espanol Tapounet
Sherrion C. Kidd
Chase Stroever
Lilisbeth Valdes
Master of Science in Cybersecurity
Karina Amandi
Saurabh Bhutda
Master of Science 
in Electrical Engineering
Yaowei Hu
William Stefano Murcia
Master of Science 
in Engineering Management
Alberto J. Bueno Alvarado
Carlos Enrique Cateriano
Brenda Liz Fuentes
Francis Eugene Harrington
Samuela Elisabeth Lubin
Ynirida Medina Guevara
Brian Montenegro
Daniel Montserrat
Sandra V. Pazmino
Leslie Perez Acevedo
Shaleese J. Pitterson
Timothy James Rogers
Danilo Salazar
Genesys Haydee Triminio
Ziying Zheng
Master of Science 
in Environmental Engineering
Noura M A S M Alsarawi
Lina Maria Polo Penaloza
Jingyu Song
Master of Science 
in Information Technology
Gregory Jermaine Henry
David Alexander Naranjo
Elissa Quispilloclla Ponce
Christopher Fernando Rodriguez
Leonard Torres
Master of Science 
in Logistics Engineering
Olatunde Stanley Adigun
Nesly Salazar
Master of Science in Materials 
Science and Engineering
Andres Enrique Behrens Jr. 
Andrew Logan Smith
Master of Science 
in Telecommunications 
and Networking
Alejandro Perez
Bachelor of Arts 
in Computer Science
Abdulgafar Anjolaoluwa Balogun
Marcos Jorge Castaneda
Andres Rafael Delgado
Michael Farid
Frank Eliezer Hernandez
Bachelor of Arts 
in Information Technology
Alicia Cruz Faura
David Alberto Docina
Van R. Speas II
Bachelor of Science 
in Biomedical Engineering
Yinka S. Ajibola
Rafael Eduardo Arcila
Michael Anthony Ardila
Daniel Chaparro
Karla Alejandra Montejo, (C)
Nicole Sevilla, (C)
Bachelor of Science 
in Civil Engineering
Arianna Acosta
Mohammed Hassan Alalawi
Rawan Aleidan
Christopher Alim Alli
Fane Vacara Austin
Sebastian Barbosa
Stephen Everett Blasco
Luis Fernando Brilhante
Christopher Cabrera
Lamar L. Case
Diana M. Castillo, (M)
Andres Castineiras
Davidson Dalger
Angel Linette De La Cruz Rosa
Allison Nicole Galea, (C)
Oscar Gerardo Galindo
Richard Jesus Galindo
Jonathan Garcia
Gabriela Gonzalez
Elba Yadira Guerrero
Rafael Hernandez, (C)
Mairelys Hill
Paula A. Hoyos, (C)
Mackenley Jean
Aby Koita
Yasiel Landrian
Fabio Oscar Liriano III
Niyel Mansel Martinez
Eliel Emil Mateo
Travis Montgomery Miller
Deborah Munoz
Edson Ngaca
Victor Julian Parada
David John Perez
Elizabeth Perez
Rigo G. Perez
Joe Nathan Pyatt
Luis Manuel Ramirez
Benjamin Ramos
Sara Restrepo
Ivan Armando Reyes Ortega, (C)
Esteban Oswaldo Rios Miralles, (C)
Reynaldo Junior Rivera Jr.
Ariel Rodriguez
Felix Rodriguez Jr.
Roshini Y. Shanmugam
Sarah Solomon
Eduardo Suarez
Shane Everette Thompson
Oscar Miguel Vilchez Jr.
Michael William Wills
Bachelor of Science 
in Computer Engineering
Mohammed Khalid Aldossary
Yousif Almutairi
Odejumoke Elizabeth Ayo-Ajayi
Rodolfo Duran
Dru Alexander Hinds-Richards, (C)
Juan Jeronimo Hurtado Llano, (M)
Giancarlo Montesano, (S)
Ruben Monzon
Deyi Tang
Steven Cody Thaller
Marcello Zamora
Bachelor of Science 
in Computer Science
Orlando Arnosa
Luis Manuel Averhoff
Jessiel Benitez
Jesus Eladio Cabrera Domingo, (M)
Steven LI Caceres
Mark Anthony Cameron
Alex Dubuisson
Jean Robert Faustin
Rafael Fernandez Jr.
Daniel Rene Garcia
Noel Gonzalez
Jose Antonio Gonzalez Alvarez Builla
Davi Santa Guerra
Richard Jimenez
Tariq Juman, (C)
Rafael Leal Mccormack
Carlos J. Lores
Alexander Shafiq Mohamed
Ledian Nunez
Uchenna Obicha Ohaeto
Dane Edward Parchment Jr.
Jose Gabriel Perez Clark, (M)
Michael Anthony Quiros
Salvador A. Ricardo Palomino
Abraham Saiovici, (C)
Hamza Naief Salem, (M)
Andrew Sanzetenea
Frank Segui, (M)
Christopher David Stein
Alejandro Vidal Abrahantes, (S)
Felipe Zuniga Carlier
Bachelor of Science in 
Construction Management
Yoan Aedo
Zachary Carter
Michael De Cardenas
Anouk Do Pico Sforza, (C)
Taysha Giselle Flores
Vaughn Bradlee George 
Natalio Guido
Nicholas Kappitt
Elias Levy
Christina Maritza Martin
Phong Huu Nguyen, (C)
Luis Francisco Nunez Jr.
Erik Allen Powton
Maria Lourdes Rizek Manon, (M)
Bertha Maria Rueda
Tiffany Molli Sawyer
Kanishque Kadija Todman
Julio Fernando Zapata
Bachelor of Science 
in Electrical Engineering
Rakan Talal Alamri
Azzam Saeed Almtrafi
Agustin Ramon Barbeite
Jose Barrera
Samir Castineira, (C)
Antonio Pedro De Azevedo Bezerra  
Vitor Ramos, (S)
Juan Jeronimo Hurtado Llano, (M)
Matthew Sean Martin
Antonio Maximiliano Monsalve
Jose Roman Ramos
Maria Carolina Cettina Romanowski
Anthony Silburn
Stanley A. Sossou
David Valles
Mateo Velazquez
Xiaoshuai Yuan
Bachelor of Science in 
Environmental Engineering
Christian F. Berthier
Yenileivys Dominguez
Stephen Meinholz
Sarah Solomon
Allyson Tombesi
Bachelor of Science in 
Information Technology
Daniel M. Abreu
Yazeed Almohsen
Daniel Alvarez De La Campa
Michael Anatot
Darryl Auberry Jr.
Sergio Edgar Azenas
Abraham Bamieh
Ryan Bliss
Alejandro Bretana
Benjamin Burgos
Diego Nicolas Bustamante
Jesus Antonio Cabrera
Xujing Cai
Christopher Chery
Adrian Steven Clarke, (C)
Carlos Alberto De Faria
Osmany Delrio
Richard L. Diaz
Osmel Estrada
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Dominique Felix
Alexander Fernandez
James Edward Franklin
Jose Diego Freire
Eric Thomas Galan
Mauricio Javier Garay
Maiby Garcia, (C)
Alec Gonzalez
Nicolas Hidalgo
Mingyang Hong
Victor Manuel Inostroza Lopez, (S)
Razaul Islam
Fernando David Jasso
Adam Patrick Leon
Gabriel Llanes 
Jorge Luis Llerena
Jesse James Lockhart
Daniel Lodi 
David Luis Lopez
Jonathan Esau Lopez
Jose D. Molina
Ricardo Gustavo Monzon Jr.
Arnold Norona
Daniel Nunez
Carlos Olivera
Ryan Paredes, (C)
Joshua Jesus Parisaca
Dania Maria Perez, (C)
Marcel Perez
Francisco Perez Salguero, (M)
Trang Thuy Phan
Israel Pina
Vishnu Prasad Poonai
Lisa Richardson
Kayla N. Rogers
Andres L. Romer
Salvador Roberto Rubio
Miguel Alejandro Ruelas Jacobo, (M)
Andrea San Roman
Javier Alexander Sanchez
Jose Alexander Sanchez
Lindsay Rachael Solomon
Ludwin Tenorio
Phillip Richard Tschiggfrie
Michael Cuong Van
Brandon Graham Watson
Tabitha Ann Williams
Bachelor of Science 
in Mechanical Engineering
Dhari Alotaibi
Saidhasan Alzalzalah
Ernesto Batista
Alejandro Diaz
Pietro Demetro Dimitri
Tyler John Dolmetsch, (S)
Andres Nicolas Ferreira
Nicole Fisher, (M)
Akeva Fraser
Alejandro Garcia
Christian Gonzalez
Rolando Jose Herrera
Matthew Kyle Ho Lung
Brandt Hosly Labastille
Amarli Schuber Leo-Reid
Nicole Elaine Robson
Patrick Lee Spence
Chaplin School of Hospitality & Tourism Management
Master of Science in 
Hospitality Management
Charles Azoulay
Marvah Benjamin
Catherine Aileen Boris
Luciely Castillo
Xintong Chen
Yulianna Cox
Victor Hugo Ferreira Lacerda
Mario Garcia
Ana Paula Garcia El Beck
Jennifer Gonzalez-Abreu
Caroline Anna Linnea Gyllensporre
Sharene Erica Hall
Danielle Horgan
Jiaying Huang
Tyandra Hutchins
Natali Andrea Kupchik
Mitchell Laferriere
Leopold L. Leveille
Haorui Li
Siwen Liu
Jie Luo
Katherine Marie Martin
Vanessa Anne Suello Morrin
Avalyn Pemberton
Wanghuizi Qin
Yuewen Qin
Melissa Ramona Resillez
Anthony Reuther
Jessica Michelle Rodriguez
Michelle Somarriba
Albion Miles Stiffler
Juan Enrique Tamayo
Kandys Adeline Temes
I Hsuan Tsai
Jiawen Wang
Kexin Wang
Yingxi Xu
Jinjie Zeng
Bachelor of Science in 
Hospitality Management
Yige Aixinjueluo, (M)
Patrick Kenney Alcee
Berkley Wayne Alessandrini
Renato Alva Cassina
Diana Alejandra Alvarez
Carolina Cabaria Ambrosini
Bang An
Luzi An
Duna Ao
Anabelen Arcia, (M)
Jorge Arnoldson
Chenye Bai
Haoxuan Bai, (C)
Jiarong Bai
Yang Bai
Yongxi Bai
Shary Barzilay, (M)
Vanessa Belmonte
Aileen Benhamu Brief, (M)
Anitha Bertot
Jiayu Bian, (C)
Jennifer Carolina Bonilla Abreu
Kyle Davis Brooks, (C)
Charles Keno Brucculeri
Amber Burnett
Ziying Cai, (M)
Barbara Elizabeth Campana
Yanrong Cao
Alyssa Morgan Castella, (C)
Claudia Cepero, (C)
Liyang Chai
Xizhe Chai
Jiarui Chang, (M)
Arturo Chang He, (M)
Jiaqi Chen, (S)
Lina Chen, (M)
Lu Chen
Minyi Chen
Wencong Chen
Xiaoqian Chen
Yuan Cheng
Alexander Jeongwoo Choi
Gilberto Conde-Genot Jr.
Andrea Eugenia Cordova
Maria D. Couso, (S)
Travis James Covell
Alexandra Ines Croce, (S)
Chuanqi Cui
Ziwei Cui, (M)
Kristen E. Cummings, (M)
Jovi Da Silva
Baizhen Dai
Qi Dai
Rebecca Dalitz, (M)
Maria Dantes-Castillo
Dana E. Davila
Shantel S. Descartes
Lulu Ding
Ming Ding, (C)
Christopher Andrew Dirube
Mengxue Dong
Yan Dong
Nora Cecilia Dos Santos Ozuna
Mengzhuo Du
Yangyang Du
Tomas Duggan, (S)
Duolong
Chesnel Anthony Durogene Jr., (C)
Yanina Elias
Haorui Fan
Ming Fan, (C)
Yanyan Fan
Xu Fang
Yimin Feng, (C)
Xinyao Fu
Natasha Jasmine Gaguine
Jiahui Gao, (M)
Jie Gao
Pei Gao, (M)
Xiaochun Gao
Yiwen Gao
Julianne S. Garber
Jorge Nicolas Garcia, (C)
Erika Garrity, (C)
Cristina Maria Gervet, (M)
Kelly Marie Gillespie
Alberto Ginart
Megan Lynn Grace, (M)
Fernando A. Grossman
Ashley M. Gundogdu
Linxi Guo, (C)
Peijie Guo, (C)
Xu Guo
Cheng Hao, (C)
Yue Hao
Huaipeng He
Jiahao He, (M)
Ying He
Valeria Eunice Hernandez, (C)
Kelly Herrera
Jinxu Hu
Xichen Hu
Ruyu Hua, (M)
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Yue Hua
Kaiqi Huang
David Scott-Andrew Jackson
Kyndall Morgan Jaffe
Alexandra L. James
Robert Walter James, (C)
Stephanie Jean-Louis
Kaiyi Ji
Yuanhong Jiang
Yushi Jiao
Yunping Jin, (S)
Kaytay Joseph
Samantha Nicole Kandhari
Harrison Michael Kantor
Alexis Taylor Kritsky
Anna Kryvosheieva
Kayleigh Ross Laderman
Sinia Lanza
Jennifer Ann Lawson
Youngjin Lee, (C)
Angelica Marie Lepage
Gen Li
Jing Li
Jingyi Li
Junshu Li
Ruijia Li
Shuwei Li
Si Li
Siying Li
Tingyao Li, (S)
Wan Li
Xiang Li, (C)
Xianzhuo Li
Xiaotian Li
Yiwei Li
Yizhuo Li, (S)
He Lian
Shuqin Lian
Yushan Liang
Zilong Liang
Qirui Liao, (M)
Yueyu Liao, (C)
Evelina Lipcer
Curtis Van Litwiller
Anqi Liu
Di Liu, (C)
Luyao Liu, (C)
Meiyi Liu
Minggang Liu
Shiqi Liu
Tingxiu Liu
Yang Liu, (C)
Ka Wai Lo
Yamilex Londono
Juan David Lopez
Qianqian Lu, (C)
Lisa Marie Lyman
Li Ma
Yinghao Ma, (C)
Daniel Jose Marco
Mina Markovic, (M)
Jacquelyn Crumbley Martinez
Claryssamanda Mayorga, (M)
Heissel Veronica Mayorga, (C)
Florencia Meindl, (C)
Zijing Meng
Nimeha Thelucie Milien
Bianca Moise
Viviana Montesino
Yanessa Morales
Yasmine Deshell Morris
Rui Mou
Mariah Louise Norris
Henry Nunez
Madison Nunez, (M)
Heather M. O’Connor
Wanpen Ortega
Sophia Palacio
Tianyu Pan, (M)
Xiangyu Pan, (S)
Lia Beatrice Panzacchi
Barrett Nicole Parmely
Jillian Lane Pecina
Xinyue Peng
Daniel Mark Peterson
Natalia Pierantoni
Samantha Rose Poorman, (C)
Michelle Prat
Qianyun Pu
Xiao Qin
Xiaoyao Qin
Andres Phillip Ramirez 
Rossely J. Ramos
Medina Redzic, (C)
Siqi Ren, (M)
Cliford Rhinvil
Michael John Robinson, (M)
Ashley Elise Roblejo
Shelly Rodrigues
Evan-Reid Rodriguez, (C)
Catherine Ruiz
Maria Dolores Ruiz
Michelle Marie Sabater
Lucy Anne Salinardi
Maria Alejandra Sanchez, (C)
Paola Sandoval
Natalie Sariego, (C)
Amanda Elise Schouten
Lily Marie Segarra, (C)
Xiaoxiao Shang
Shuquana Letitia Sharry
Linzhe Shi, (M)
Miyuki Shim, (C)
Elizabeth Andria Sierra
Rosita Silver-Chery, (C)
Anastasija Viktorovna Struzhkin
Shengyuan Su
Ilianys Suarez
Alexis Sultan, (S)
Jiabao Sun
Yuqian Sun, (M)
Brooke Ashley Sustrin
Danielle Sutherland
Peiqi Tan, (M)
Shuyuan Tan
Zhengyun Tan
Tamar E. Teel
Bao Tian
Yuyang Tian
Patricia P. Torres
Mariana Victoria Torres-Soler
Taina E. Trauth
Thyrone Roberto Troccolis Jr.
Kyle Ernesto Uzcategui, (M)
Milfa Ventura Arias
Tiffany Anne Verdera, (C)
Anthony E. Vidal
Artana L. Vilar-Fancher, (M)
Leslie Elisa Vilomar, (M)
Ashley Florence Vilsaint
Chunho Wan
Cheng Wang, (C)
Guannan Wang, (C)
Jiahua Wang
Jing Wang
Lin Wang
Lucheng Wang
Qi Wang
Wei Wang
Wei Wang
Xin Wang, (M)
Xinquan Wang
Xinyue Wang
Xuejin Wang
Xueru Wang, (M)
Yao Wang, (M)
Yifan Wang
Yu Wang, (M)
Yuze Wang
Zexun Wang
Zhe Wang
Zhexian Wang
Yanyan Wei
Sam Weisberg
Boyao Wen
Jiangyu Wen
Xuanhui Wen, (M)
Shini Wu
Haoxue Xi, (C)
Jiachen Xi
Weitang Xia, (M)
Ding Xiang
Xiaonan Xin
Yifan Xin
Xiaoyuan Xing
Lu Xu
Zehao Xu
Zhaoran Xu
Jinming Yan
Yunxiao Yan
Danyan Yang
Dongmei Yang, (C)
Mengxian Yang, (M)
Shuting Yang
Xingzhe Yang
Yingchong Yang
Zhou Yang
Wanjing Yao, (C)
Maha Yatak
Boyang Yu, (C)
Haiyue Yu
Wenxuan Yu
Xinye Yu
Hanyu Yuan, (C)
Feyisayo Faizat Yusuf
Bo Zhang
Bo Zhang
Fang Zhang, (C)
Heng Zhang
Hui Zhang, (M)
Jingtao Zhang
Lu Zhang, (C)
Shuanger Zhang
Surui Zhang
Xiao Zhang
Yaoyao Zhang, (M)
Yuan Zhang, (C)
Yue Zhang
Yuhao Zhang
Zhekun Zhang
Chenhui Zhao
Liang Zhao
Zeyu Zhao
Jing Zhou, (M)
Juwei Zhou
Yujia Zhou
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Steven J. Green School of International & Public Affairs
Master of Arts in African and 
African Diaspora Studies
Hugue Sandrine Louis Jeune
Hotty Mathias
Kendra M. Morancy
Khary S. Pestaina
Jasmin Ariel Singletary
Ilioney Thelemaque
Sierra Skye Vaden
Darlene Supreme Westleigh
Master of Arts in Asian Studies
George Foster Lewis Pearson
Master of Arts in Global Affairs
Shineeza Jessie Abdool
Sariba Levin
Master of Arts 
in International Studies
Seyed Saeed Mousavi
Master of Arts in Latin American 
and Caribbean Studies
Melissa Ann Marie Boissiere
Cindy Y. Reyes Arboleda
Master of Arts in Political Science
Linea Lee Cutter
Master of Arts in Religious Studies
Erhomarhua Afure
Emmanuel Dennis
Donald Luis Haase
Master of Arts in Spanish
Esteban Alfonso Lopez
Gabriela Carolina Escobar Rodriguez
Ramon Muniz Sarmiento
Master of Public Administration
Gabriela Alfonsin
Mabel Gisele Anton
Cindy J. Baquedano
Jessica Beck
Kevin Castro
Hollie Cohen
Patricia De La Cruz
Alexis De Los Santos
Gabrielle E. Green
Barbara Caridad Hernandez
Miguel Angel Iglesias
Jenesis Mena
Siomara Miranda
Julia Christine Moore
Jasper Latoya O’Neal
Daniela Olivares
Jeisson Fernando Rodriguez
William Salgado
Master of Science 
in Criminal Justice
Fatima Guadalupe Fuentes
Daniela Olivares
Steven J. Serrano
Bachelor of Arts in Asian Studies
Aleya Jordyn Brown
Tessanee Ann Chunchalean
Kelly Couto, (C)
Dario Francisco Encalada
Oyuky Martinez
Bachelor of Arts in Economics
Thierry Kevin Escarment
Blair Mbogwa Fields
Adriana Galvez
Jonathan Guerra
Kevin Enrique Jessurum
Claudia Pagon, (S)
Oswaldo Jesus Pinero Jr.
Miguel Alfonso Rodao
Adolfo Jose Rodriguez
Bachelor of Arts in French
Faberna Pierre
Bachelor of Arts in French and 
Francophone Studies
Paola Katerine Duran
Sarai Schwartz
Bachelor of Arts in History
Ceylin Jaquelin Arias, (C)
Stephanie Odessa Joseph
Robert Martel 
Vanely Asis Sanchez
Toni Scott
Gabriel Von Der Osten
Julia M. Young, (C)
Bachelor of Arts 
in International Relations
Aleksandra Aleksandrova
Yasania Samantha Allen, (M)
Arantxa Amaya
Caitlin Apperson
Diana Elisa Ard, (S)
Caroline Emily Arenas
Adrian Atkinson
Brittany Betancourt
Kristin Birchard
Christina Shayauya Brown
Sheila Nicole Carmona
Marina Feliciano Castillo
Chiara Selvaggia Catania
Alexandra Chavez
Kayla E. Cortiza
Christian De Armas
Cynthia Del Rio Sanchez, (M)
Alessandro Antonio Delli Colli
Diana Denis
Laura Duquela
Angelina Evseeva, (M)
Ana Virginia Fontes
Havier Alberto Nader Garces
Roselyn Dee Geofroy
Rose Mica Georges
Alexandra Gonzalez, (C)
Cristina Andrea Gonzalez
Elizabeth Gonzalez, (M)
Jorge W. Gonzalez
Melanie Gonzalez
Vanessa Gonzalez
Henrique Henares
Jennifer Stephanie Hernandez
Amber Leigh Jackson
Palina Jatskevich
Cindy Debbe Labranche
Joseph Anthony Lacinak
Thalia Fernanda Lopez
Jorge Omar Lora
Victoria Angela Lozada
Gabriel Martinez
Mariana Salome Martinez
Danastalgia Katelynne Mcdermott, (M)
Victoria Marie Mendez
Erika M. Mora
Jordan Clyde Navarro, (C)
George Nobrega, (C)
Elvira Nicole Perez, (C)
Denise A. Poveda
Emily C. Quirino
Carolina Grace Ramos
Heriberto Rodriguez
Kasey Rodriguez
Fabiana Sofia Rodriguez-fiol, (C)
Alexander Sanabria
Alexander James Sanchez
Ambar Santana
Sharom Sayol
Jose Sirven 
Adam Joseph Ryan Stafford
Barbara M. Valencia Velasco, (M)
Ivi Vanessa Van Ossenbruggen
Daniel Felipe Vega
Stephanie Ventresca, (C)
Antonella Vera
Bachelor of Arts in 
Latin American and 
Caribbean Studies
Cassandra Fernande Coriolan
Christopher Anthony Rowe
Bachelor of Arts 
in Political Science
Luis Orlando Acosta
Joseph Richard Alvarodiaz
Isabella Mariel Amaro, (M)
Vanessa Ashley Augustin, (C)
Gabriella Frances Batista, (C)
Anthony Jose Bello, (M)
Juan Blandon, (M)
Kimberly M. Bonny
Melany Brunely
Jovanni Frank Cid
Erika P. Columbus
Francesca Davila
Ariana De La Rosa
Andres Denis
Roxana Maria Diaz
Debora Cristina Espana
Thiago Falcao Costa Gribel
Rosana Belen Fernandez, (C)
Daniela Ferrera, (M)
Francisco Antonio Fonseca
Marcos Antonio Garcia
Deborah Gonzalez, (C)
Elizabeth Gonzalez
Laura Maria Gonzalez
Emerio Hernandez, (C)
Willy Brian Hernandez
Daniela Isabel Herrera, (C)
Carolina Jimenez
Kathrine Karimi
Brooke Lee Karner, (M)
Berline Laurent, (M)
Daniel Timothy Leon
Gabriela Leyva-Delatorre
Jessica Lobo, (C)
Valentina Lopera, (C)
Gabriela Alejandra Mainardi
Mildred Maritza Madrid
Givonna Mcnealy
Samantha M. Mesa
Terence Joeseph Munoz, (C)
Kelcey Marie O’Hare
Gabriel Ondarza
Alba Elizabeth Oporta, (C)
Blair Nicole Padua
Rachel Perez
David Presas
Jessica Prieto
Noharys Quesada, (C)
Jose Maria Remond
Jerry Daniel Reyes
Juan Romero Jr.
Braisy Ruiz
Lizette Caridad Rusconi
Willie Adiel Saravia
Manuel Tomas Serra
Deyra Lissette Suarez
Gabriela B. Suarez
Alice Ritta Teodoro
Elizabeth A. Toye, (M)
David Thomas Valero
Erika Villa
Max Werner
Bachelor of Arts 
in Religious Studies
Daniel Lopez
Bachelor of Arts in Sociology/
Anthropology
Cristina Gabriela Arroyo Mercado
Sergio Cordova, (C)
Tatiana Cunningham
Leanne Maria D’Souza
Daphne Decelles
Anthony Rood Elibert
Alejandra Beatriz Espinosa
Natalia Gabriela Fostano
Karla Liz Guadalupe Camacho
Veronica Gurdian
Nadia Jean Joseph
Sasha Jordan-Correa
Levar Livingston
Biana Louis
Samantha C. Mccarthy
Rosa Isabel Navarro
Victoria Pereiras
Dennise M. Perez
Gabriel Jaime Poblete
Isabella Sofia Rivera
Shanice Kathryne Sanchez
Jessy Varona
Max Brennan Weiner
Bachelor of Arts in Spanish
Blanca D. Alvarado
Ana Guerrero, (M)
Bachelor of Public Administration
Hanif K. Ali Jr., (C)
Natasha Aquilina Barrientos
Paul Bazile
Blondell Benoit
Wally Bruce Charlestant
Rachelle Dabel
Alejandro Manuel Escobar, (S)
Danielle Eugene
Amberlynne Fernandez, (C)
Ricardo Ramon Franqui
Leon Andres Galindo
Scherwin Kharrazi
Laura Kerry Leura Harwood
Joanne Ling, (M)
Valerie Martinez
Gwendolyn Oliver
Stanley Othello
Ronald Page
Jonas Junior Pascal
Daily Perez
Shaun Persad, (C)
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Craig Steven Prather Jr.
Aretha Kim Rodriguez
Sebastian Silvera
Christ-Lynn Smith
Kristian Socarras
Anna Claire Thomas, (C)
Lauren Velazquez, (C)
Vanessa Velazquez
Raul J. Ventura
Devin Dwayne Walker
Aujanae Watson
Naiqi Zhang
Bachelor of Science 
in Criminal Justice
Bryan Gregory Abroe
Ariadna Acosta
Roberto A. Alvarez
Yessenia Amieva
Victor Nikolas Anchipolovsky
Wendy Arauz
Joseph Grant Ashman, (M)
Caroline Axelrod
Melany Laura Badia, (M)
Guillermo Manuel Baldoquin
Micheline Baptiste
Lorena Milagros Barraza, (M)
Jennifer Barrera, (C)
Lashonda Bent
Karine Berman, (C)
Maria Camila Betancur
Samuel Bromberg
Valentino Emmanuel Butterfield Jr.
Ivan Javier Castilloramirez
Joseph Andrew Castro
Josette Cazeau
Aaron Duley Cervantes
Charly Cesaire
Azra Q. Choudhary
Obed Colon
Andy I. Concepcion, (C)
Sarah Jane Constantine, (M)
Peter Cordero
Vladimir Enrique Cotes
Cindy Cruz
Matraca Shavaee DeGregory Griffin, (C)
Nancy Patricia Del Pino
Amanda Delgado
Hugo A. Delgado, (M)
Jorge Alejandro Delgado
Diane M. Dentone
Amanda Diaz
Nicholas M. Diaz
Phresha Rosalind Dwarika
Josean Echevarria
Elena Escorcia, (S)
Rafael Andres Escorcia, (S)
Sydney Rae Espeut, (S)
Rafael Espinal
Roody Eugene
Gilbert U. Evertz, (C)
Marie Fevrier
Jennifer Franqui, (C)
Javier Alejandro Garcia
Steven Garcia
Dimitri Gardner
Angela M. Glavan
Emily Brianne Gomez
Phillip Gagliardi Goncalves, (C)
Ian Gonzalez
Rosa Maria Gonzalez
Iesha B. Guerrier
Amanda Raquel Henri, (C)
Matthew J. Ijac
Carrington Janvier
Alain Jean-Baptiste
Lauren Austin Johnson
Corinthian Jones
Jakierra Shanell Joseph
Bryan Labrada
Deanna M. Lancaster
Gerald L. Leandre
Stephanie Leon
Louis Gabriel Lergier
Chauncy L. Lightbourne
Daniel Adrian Lopez Jr.
Laura Vanessa Lopez
Samantha Cristina Lopez
Valeria Lopez
Marisabel Lorenzo
Mireya Alexsis Luna
Dennis Abad Martinez
Sheila Matthew
Samira Nilka Matthew-Chalwell
Vanessa Carolina Matto
Imelda Mejia
Kevin Mejia
Martina Andrea Miller
Monica Mira, (C)
Aneesa Zakkiyya Mohamed
Jennifer Andreina Molero
Mariaceleste Monterrey, (C)
Jennifer Morales
Yesenia Maria Morales
Nicheska Amber Morgan
Brittany L. Nixon
Ronald M. Noguera Washington 
Sol Angel Oduardo
Jessica Ivelisse Onate
Edwin J. Ore
Ronricka Osias
Cristina Ospina
Johnathan Justin Padilla
Ria De Sa Parsard, (S)
Carolina Rosa Peralta
Camilo Pereda
Brandie Alena Perry
Vanessa Andy Pierre
Paola Andrea Ponce
Christiana Shivana Deepa Ramlogan
Jonshea D. Raynor
Paul Rinaldi
Ileana Rios
Giorgia Rivasi, (C)
Natalia Andrea Robayo
Shakia Latrice Robertson, (M)
Jennifer Rodriguez
Justin Rodriguez, (M)
Kevin Ray Rodriguez
Liz Amanda Rodriguez
Priscilla Sofia Rodriguez
Stella Maris Ruzak
Dyandrah Michelle Saint-Lo, (C)
Carolina Sandelis, (M)
Mariu Carolina Santana
Rodney Sims, (C)
Michael Anthony Sloan
Maria Montserrat Smith
Darlene Michelle Sotelo
Elizabeth Spanioli, (C)
Brianne Starr
Joseline Michell Taban
Tashieka Thomas
Melissa Nicole Torres
Estefania Valdez
Gipsy Vera
Kathy Elizabeth Zelaya
Nicole Wertheim College of Nursing & Health Sciences
Master of Health 
Services Administration
Mirtau Ariste
Natasha Caridad Chirinos
Giselle Gallo
Lineth Giron
Ariel Andres Gonzalez
Joanna Guillaume
Brandon Scott Isahack
Wedline Jean
Gina E. Lancia
Synai Limonte
Jensen Mathew
Staci Maria Mendieta
Marisol Ortega Rodriguez
Amanda Brooke Pachtman
Blanca Palao
Vilma Perez
Sophonie Perou
Yudeline Pertil
Alexander Reyes
Sofia Laura Riella
Pamela Rodriguez
Anthon Sheldon Samuel Jr.
Stephen Schwartz
Elizabeth Sotolongo
Linda Cristal Vargas
Demi E. White
Master of Science in Nursing - 
Advanced Adult Gerontology 
Nurse Practitioner
Dario Archille
Daphia T. Collins
Chelsea Catherine Delois
Yukari Fletcher
Katherine Gomez
Faria Amiroen Idoe
Aera Jeong
Yasmin A. Mathlin
Laquitta McCoy
Ernesto Gregorio Napoles
Carolina Elena Navarro
Oveed Giovanni Nieto Camacho
Christopher Patino
Juan Perez
Yuleima Placencia Gonzalez
Knovano Salmon
Nayra Sancho Lara
Addys L. Santos
Marcos Trujillo Cue
Danielle Janay Young
Master of Science in Nursing 
- Advanced Child Nurse 
Practitioner
Sandy Alias
Caroline A. Brooks
Allyson Buerosse
Kirian Thain Caballero
Kaitlan Andrea Castillo
Gisselle Fraga
Loren Christine Galicia
Iridel Bryan Gonzalez
Stephanie Gemma Leiva
Juanjuan Li
Amanda V. Morales
Kelli Munoz
Gemina Rameau
Kailen Rivero Marrero
Rosetty Sanchez Torres
Porsha Latrabien Singleton
Dixania Soto
Shannon Sullivan Suarez
Christelle Solange Nguewo Tchiendji
Master of Science in Nursing 
- Advanced Family Nurse 
Practitioner
Natoya Aird-Williams
Brent Orlando Allen
Arnold Imperial Altiveros
Carlos Alaine Aparicio
Walter David Argueta
Yasima Banega
Jessica M. Belalcazar
Raquel Rosa Bernal
Juliette Cardenas
Linda Karina Chavez
Luis Cuza
Elizabeth Diaz
Naranbaatar Erkhembaatar
Monica Del Socorro Fajardo-Incer
Leyania Fandino
Melissa Aguiar Fernandez
Maria Elena Ferrer Rodriguez
Ariel Figueroa
Vernadette Marie Fisher
Mitchell Guanzon 
Blondine Guerrier
Tressa J. Hayes
Monicea Marie Haynes
Qing He
Joel Hernandez
Liane Hernandez
Qian Huang
Isel Huelbes
Efe Joy Ikpatt
Belinda Jean
Jean Samuel Jeanty
Jennifer Jones
Ajomol K. Jose
Chestcy Joseph
Getro Josselin
Natalie Basso Llama
Kristina Evelyne Louissaint
Lila Blanche Lundstedt
Melissa Marcel
Zhyrma A. Monzon Canales
Darlyla A. Naissance
Ovi Nodarse
Christina Marie Oninku
Mabel Perez
Anoshah Justine Pierre
Jude Junior Pierre Jr.
Pavel Samuel Pugh Alvarez
Diana Rabade
Anelyn Robaina
Yisel Rodriguez
Diane Sabogal
Lisset Sterling Santana De Los Santos
Jerrylee Saumell Rosales
Nurys Serpa
Sarah Michelle Spangler
Angelina St. Germain
Danielle Steele
Valerie Pamela Suarez
Sarybeth Tirado Martinez
Peter Louis Tran
Kristina Marie Valiente
Yanet Velazquez Marichal
Ivan Vivanco Echevarria
Qi Wilson
Yaremi Zamora
Shoukang Zhu
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Master of Science in Nursing - 
Advanced Psychiatric Nurse 
Practitioner
Rebecca Antoine
Samer Ashour
Georges Copernic Coupet
Rosario Vanessa Fernandez
Elizabeth A. Forbes
Kelly E. Fuller
Amarpreet Kaur Gill
Megan E. Harrigan
Jacqueline Iriarte
Andres Isla Sanchez
Holli Marie Jarzabek
Tiffany Cherukara Joseph
Hadi Keylani
Emma Glondys Leon
Michael Lynch
Obunadike Ekene Mbanugo
Ivette J. Medrano
David Naranjo
Muhammad Kashif Nawaz
Jacqueline Sophia Panton
Dihana Ruiz
Janice Schiff
SabahathSaif Shaikh
Andres Jesus Vazquez Rodriguez
Bridgette Wilson
Master of Science in Speech 
Language Pathology
Natalie Isabel Agramonte
Linah Ibrahim Mufleh Al Sayed
Dianelis Avila Caballero
Carolina Elizabeth Carmona
Rebecca Jordan Deschner
Danielle Lynn Dickson
Emily Michelle Errante
Jacqueline Susana Estrada
Cynthia Fernandez
Cristina Margarita Franco
Maria Fernanda Gallego
Daniel Gonzalez
Lisette Gonzalez
Michelle Gonzalez
Stefanie Gonzalez
Jennifer Nicole Herzbrun
Enmanuel Alejandro Iglesias
Lauren Marie Landera
Chloe Marie Lecusay
Lisandra Liz
Carolina Lopez
Hassel Lopez
Jessica Lopez
Lauren Amanda Lopez
Paola Lopez Senna
Ailen Lucero
Julia Lynne Mora
Katalina Nicole Perez
Camila Pryor
Carolina Georgina Puig
Renee Roberts
Melissa Maria Rocha
Christina Rodriguez
Estefania Zoe Romera
Laura Gabriella Sanchez
Liana Alexandra Simms
Kathleen Elizabeth Themides
Catherine Elena Thomason
Eric Anthony Torres
Lauren Diane Torres
Lianet Torres
Vanessa Tsiris
Milena Zambrana
Bachelor of Health 
Services Administration
Annalese Abreu
Laura Alejandra Aguilar
Shahiqa Akber, (M)
Yasmin Akram
Shiba Rita Alcy
Cecily Alzugaray
Ashley Arguello
Maira Yadira Arias, (M)
Jimmy Augustin
Yolanda Carolina Avril
David Leonardo Becerra
Roshni V. Beharry
Katrina Bejerano
Danielle Dajah Benjamin
Anilaid Bestard
Megan Blaha
Lauren Blanco
Odett Blanco Santana
Krystel Tiffany Blot, (M)
Lis Borges
Regina Botell, (C)
Doris Rose Boucan
Shanice Bracciodieta
Andreina Morelia Cabrera
Amanda Castro
Rawan Chaaban, (M)
Reyber Conde
Sancia Constant
Samantha Cordero
Genesis Joane Cortes, (C)
Nancy Karina Cortez
Shemir Dauphin, (M)
Michael De Armas
Veronica Eugenia De Armas
Jeanelle Dean
Nayade Delgado
Wayola Flore Lorie Denis, (M)
Theo Junior Desarmes
Silvana Andrea Diaz
Michael Douglas
Catwida Duliepre
Rose Andre Edouard
Hassan Elhayek, (C)
Angelo Michael Esposito
Falyn Kristin Fabiano, (C)
Marcelle Fouche
Alexa Galindo
Christopher Eugene Garcia
Ivette Garcia, (S)
Yolibeth Garcia-Rivas, (M)
Margarett Gibson
Marian Elizabeth Glynn, (M)
Jane Gomez
Diana Gudina, (C)
Jennifer Guerra
Burlande Guillaume
Carolina Jaramillo
Lorie Jean Baptiste
Seneka Jean Jacques
Nathalie Joly-Botex, (M)
Fabienne Joseph, (M)
Alejandro Larios Venegas, (M)
Cecilia Lee
Marie Guerline Lindor
Yesenia Milagro Lizardi, (C)
Lisa Lormejuste
Louse Merry Louis, (M)
Evelys Loyola
Facundo Machado, (C)
Mohamad Massalkhi
Lucia Mckercher, (M)
Elizabeth Millet
Randy Montesino, (C)
Kimberly Otero
Cristina Iris Owen
Jorge Armando Paoli-torres
Cristina Maria Pena
Silvia Picado, (M)
Domonique Alexis Pratt
Courtney Reinoso
Natalia Guillermina Requena
Raysel Lourdes Rivera, (M)
Alexandra Elena Rodriguez
Maria Jose Rodriguez
Marilyn Rodriguez, (C)
Michael Alan Rodriguez
Daniella Rojas, (C)
Jackeline Roncallo
Vanessa Santos
Cynthia Jocelyn Silva, (C)
Maria Paz Silva
Xavier Sotomayor
Daisy Sousa
Andrew Jerome Steers
Britney Shaniece Stephens
Juliette Marianne Suarez, (C)
Krystelle Thompson
Amaka Kodili Ugokwe
Zenaida Yadell Ulloa
Derek Valdes
Quoc Van
Arletta Marie Van Haute, (M)
Yoaime Williams
Jacinth Sherisse Wilson
Shawnae Wyatt
Shrina Zaveri, (C)
Nadya Valeryevna Zayas-Bazan, (C)
Ana P. Zelaya
Martin Eduardo Zuluaga, (M)
Bachelor of Science in Nursing
Joseph Andino
Marie-Dany Chantal Auguste
Kimberly Balcazar
Dirly Bastida, (C)
Jamahl Cochran
Rayde Cruz Martorell
Kelly Edwards, (C)
Adriana Fahmy
Christopher Galvez
Shashtika Ghimire Guragain, (M)
Danaise Beatriz La Fe
Mayte Lorenzo Carpio
Arelis Loro Sedeno
Zoulette Louis Charles
Natalia Alejandra Martinez
Bazekendy Medina
Jeena Alexandra O’Brien
Emmanuel Adedamola Omoniyi Jr.
Lucie Raphael-Pierrette
Danny Luis Rodriguez
Juan Ubaldo Rodriguez, (M)
Dalia Leonor Salgado, (C)
Daysi M. Tellez
Claudia Williams, (M)
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Robert Stempel College of Public Health & Social Work
Master of Arts 
in Disaster Management
Benjamin William Bellucci
Lucas Biehler 
Deborah D. Bihn
Stephen Gustavo Busse
Miguel Alberto Bustamante
Knadia Symone Daniley
Alexander Fernandez
William Franklin Ford III
Jonathan Abel Garcia
Noel Garcia
Christopher Gomez
Jupesi Gonzalez
Tonika Schenita Johnson
Bianca Joseph
Mercedes Kay Laney
Otis Daniel Leonard
Esteban Rhadames Lora Jr.
Maria Camila Medina
Azariel Mendez
Christina Teresa Montalvan
Heidi Jo Nichols
Jeffrey Odoms
Veronica Raquel Perez
Legna Perez-Cordon
Edward Rodriguez
Sarah Christine Salgado
Emily Lauren Sand
Patricia Marlene Sweeney
Williams G. Tarazona Chirinos
Lea Elizabeth Tardanico
Jannick Tash
Marcos M. Valerio
Edwin Javier Vargas
Fernando Edmundo Villa
Collins C. Walker
Paula Williams
Ashley Zuniga
Master of Public Health
Salomon David Ahumada Sabagh
Barbara Altidort
Diaaidden Alwadi
Karla Arredondo
Mahwish -. Aurangzeb
Juan Felipe Bedoya
Stacy Noelle Benitez
Zizah-Wosse Jahmila Blair
Megan Rose Brown
Shanna Lynn Burke
Noash Chantal Clark
Mitchell Condom
Darwin Disla
Jhonsley Frederic
Lillian Garvin
Melissa Hernandez
Britney Nicole James
Cassandra Jean
Zehra Kazmi
Philip Law
Azam Masood
Jazlyn Marie Merida
Russell P. Miller III
Nadia Saeed Mirza
Esther Raymond
Jessica Roark
Alejandra Claribel Tercero
Ummay Tithy
Laura Elena Yut
Master of Science 
in Dietetics and Nutrition
Amanda Audrey Almeida
Vivian Elena Amor-Martinez
Melanie Michelle Baez
Rakhi Roy Chowdhury
Katerine Elena Diaz Marin
Melany Doucette
Shante Earle
Carhen S. Espinosa
Alexandra Fernandez
Jennifer Flores
Luis Gonzalez
Laura Cristina Javier
Minji Sandra Kim
Erika Bernetta Lamb
Carlotta Orlando
Karla Pfaeffle Otero
Laura Pariseau
Geromina Raphael
Matthew Toma
Master of Social Work
Jed Angelo Batungbakal
Shantara Bussey-Martin
Bianca Christina Caceres
Barbara Carrillo
Tiffany Collado
Estefania Cecilia Delgado
Laura Denis
Rachel Dufresne
Carissa Ford
Tiffany Gladys Gallart
Alexandra Hill
Redguerlie Jean
Daniel Raymond Jimenez
Maryam Khan
Tre Louis King
Valessi Loren Lalondriz
Adina Rose Martinez
Vanessa Morales
Alexis Nyiro
Pamela Jackelin Ortiz
Valerie Padron
Jordan Elizabeth Quintana
Camila Regina Quintero
Carolyn Rodriguez
Farrah Sanchez
Wendy Segovia
Tina Marie Walker
Kelly V. Williams
Michelle Antwon Williams
Bachelor of Science 
in Dietetics and Nutrition
Myriam Agudelo, (S)
Megan Armstrong
Giovan Alberto Barthole Rosario
Meagan Chavez
Jessy Carolina Contreras, (M)
Alejandra Carolina Guerrero
Anthony Stephen Macia, (C)
Rawan Abdullah Mansi
Franchesca L. Martinez Sr., (C)
Vanessa Mijares, (M)
Jasmine Del Rocio Proano
Lorena Mercedes Ramos, (S)
Raquel Rodriguez, (S)
Erik James Sacco
Michael Enrique Vecin
Sebastian Felipe Velandia
Bachelor of Science 
in Social Work
Yaima Alfonso, (C)
Lindsey Allen, (S)
Andrea Alexis Alonso
Shoshana Remy Beitchman, (M)
Erika Veronique Benoit
Celena Andrea Biscocho
Luzcinda Lydia Colon, (C)
Edward Badame Cornelio, (M)
Stephanie Margaret Flores
Stormi Gallon, (M)
Gabrielle Lorime Gauthier
Juliana Gomez, (C)
Tiffany Marie Gomez
Vanessa Holden, (M)
Yanara Justo Perez, (C)
Alexandra Louis, (C)
Kelly Mayorga
Charisse Mellison, (C)
Priscilla Nunez
Danielle Marie Pavlides, (M)
Nathalie Perdomo, (S)
Marie Rene Pierre
Stephanie Andrea Polanco, (S)
Katherin Reyes, (C)
Marie Fabienne Sanon Lamarre, (M)
Laymit Savorit
Shane Aleksandr Swords
Fredlyne Frida Tassy
Emmanuel Vega Arreola, (S)
Karla Young, (M)
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Dear Panthers:         Summer 2018
On behalf of the FIU Alumni Association and its Board of Directors we extend our congratulations and welcome 
you to your new family of more than 215,000+ alumni. All of our graduates now belong to the FIU Alumni 
Association – we are no longer charging membership fees! FIU alumni have access to more than 300,000 local 
and national discounts, numerous benefits and services the Association offers.
Your Alumni Association exists to advance the strategic priorities of FIU and to be a viable resource for engaging 
alumni. Getting involved, either by volunteering your time and talents or by making a tax deductible gift, is a great 
way for you to show your school pride. The Association helps fund student scholarships, provide career coaching, 
engage in legislative advocacy, and sponsors many events and activities throughout the year.
Be loud and proud in your Panther pride for you are forever linked to FIU! Let everyone know about the great 
education you received here. Wear your FIU colors. Purchase an FIU license plate. Support your alma mater, and 
come back to experience the many lectures, games and exhibits that are part of the life of our vibrant university. 
Always show pride in your FIU.
FIU will always be your home away from home! Whenever you are on campus, stop by and pay the Alumni 
Association a visit in MARC Suite 230 at the Modesto A. Maidique Campus.
Learn more about your Alumni Association by visiting our website at fiualumni.com, follow us on social media  
@fiualumni and #fiualumni, or call 305-348-3334.
In the spirit of Blue & Gold
Best regards,
Duane M. Wiles 
Executive Director and 
Associate Vice President
Maria D. Garcia, Esq. ’05, JD ’08
President, Alumni Association
FIU Alma Mater
Belinda Gunn, Lyrics 
Carl Strommen, Music
A special thank you to our Students, Parents, Family and Friends. 
To all the Faculty, Staff, Administration, Ceremony Ambassadors, Divisions and Departments, including Facilities Management  
and Custodial Services that have a role in this event, we appreciate your ongoing dedication to FIU.
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Florida International University is a vibrant, student-centered public research university, ideally located in 
Miami, that is Worlds Ahead in its commitment to learning, research, entrepreneurship, innovation, and 
creativity so that our graduates are prepared to succeed in a global market.
Share your commencement thoughts and photos with us through Twitter, Instagram or Facebook.  
We’ll be collecting your photos and posts using the hashtag #fiugrad. 
Visit grad.fiu.edu to follow the conversation.
